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Resumen 
El presente trabajo de intervención intitulado “Actualización del 
Inventario de atractivos turísticos del cantón Santa Isabel de la provincia del 
Azuay con la metodología del Ministerio de Turismo 2018”, es una herramienta 
indispensable para la planificación turística del territorio ya que a partir de esta 
actualización se pueden elaborar planes y proyectos para el desarrollo turístico 
del cantón, que aporten a la economía, mejorando las condiciones de vida de 
la comunidad local y generando a la vez la protección de los espacios naturales 
y culturales para que perduren en el tiempo y no se pierdan con las nuevas 
generaciones. El GAD municipal de Santa Isabel no cuenta con un inventario 
de atractivos turísticos del cantón, solo son conocidos algunos a nivel local y 
provincial por ello se ve la necesidad de crear un registro que sirva como base 
para el desarrollo del turismo.  
La metodología utilizada en el proyecto de intervención fue elaborada 
por el Ministerio de Turismo (2018) en el que se realiza el levantamiento a 
través del registro en fichas de las condiciones y características de los 
atractivos turísticos y la generación de estos espacios a través de la 
asociatividad de estos con la aplicación del software ARCGIS que permite 
entender la interacción de los atractivos en el cantón.  
 
Palabras clave: Inventario turístico. Santa Isabel. Atractivos turísticos. 
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Introducción 
 
El desarrollo turístico del cantón Santa Isabel se ha venido dando de manera 
espontánea a partir de la década de los 80 con la adquisición de viviendas 
vacacionales en el Valle de Yunguilla principalmente por cuencanos debido al 
agradable clima que presenta, posteriormente con el paso de los años se ha 
desarrollado el turismo residencial con la llegada de extranjeros. 
El cantón Santa Isabel posee gran potencial turístico por los recursos naturales 
y culturales que posee debido a sus condiciones agradables de clima tropical y 
geográficas que van desde valles, montañas, bosques, ríos, cascadas y 
lagunas que no han sido aprovechados en su totalidad hasta la actualidad. 
La actualización del inventario de atractivos turísticos se llevó a cabo para que 
exista un registro de los bienes naturales y culturales del cantón, que sirva de 
punto de partida para el desarrollo turístico de la localidad. La actualización se 
elaboró con la metodología del Ministerio de Turismo (2018), a través de las 
fichas de levantamiento y jerarquización de los atractivos turísticos y 
generación de espacios turísticos. 
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MARCO TEÓRICO 
1.1 Antecedentes 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Isabel tiene la 
necesidad de actualizar el inventario de atractivos turísticos porque constituye 
una competencia exclusiva de contar con el inventario de atractivos turísticos 
de su jurisdicción para el desarrollo del turismo debido a que los recursos 
turísticos son el elemento básico de la actividad turística, por lo que es 
necesario determinar su potencialidad a través del estudio de los mismos. 
Según información proporcionada por el GAD municipal de Santa Isabel 
existen un total de 50 lugares turísticos en todo el cantón (ver tabla 13) tanto 
naturales como culturales, que se tomarán en cuenta para registrarlos en la 
actualización a través de las fichas de levantamiento y jerarquización de 
atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del 2018 que permiten obtener 
información específica de cada atractivo y su entorno, replanteando las 
condiciones actuales de los atractivos y estableciéndolas en las fichas 
vigentes, de tal manera que esta herramienta sirva como base en el desarrollo 
de la planificación turística y permita diversificar la oferta del cantón. 
Según información del Ministerio de Turismo proporcionada por la 
arquitecta Juana Vallejo encargada del área de atractivos turísticos, la última 
actualización del inventario de atractivos turísticos del cantón Santa Isabel con 
el que cuenta el Ministerio de Turismo es del año 2014 en el que se constatan  
tres fichas establecidas de tres atractivos que son el Valle de Yunguilla, el 
Desierto y Río Jubones y la parroquia Shaglli, cada uno de estos abarca más 
sitios en su área territorial.  
Referente a la planta turística del cantón Santa Isabel existen tres 
fuentes que muestran diferentes cifras, el Ministerio de Turismo cuenta con una 
base de datos del año 2019 en la que se constatan 57 establecimientos a nivel 
cantonal, 40 de alimentos y bebidas,  1 de intermediación y 16 de alojamiento; 
la información del GAD municipal de Santa Isabel indica que existen 155 
establecimientos entre ellos alojamiento, alimentación y bebidas e 
intermediación, parte de esta información fue proporcionada mediante el 
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trabajo de titulación “Actualización del Catastro Turístico del cantón Santa 
Isabel, provincia del Azuay” de la Universidad de Cuenca, desarrollado por 
Diana Jácome y Jorge Morales, en el año 2018. 
 1.2 Bases teóricas 
Es importante tener presente algunas definiciones que servirán para 
identificar aspectos generales de turismo en el desarrollo del presente trabajo. 
Según la Organización Mundial de Turismo (1994) el turismo 
“comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (p. 
11). Por ello el turismo genera el desplazamiento temporal de personas a 
distintos lugares con fines recreativos, entre otros.   
El turismo está conformado por diferentes modalidades que 
dependiendo del territorio será apto para desarrollar determinadas actividades 
turísticas. El cantón Santa Isabel posee riqueza natural y cultural representada 
con un relieve irregular, zonas altas, bajas y afluentes, manifestaciones 
propias, que lo hacen idóneo para realizar diferentes tipos de turismo que se 
describen a continuación. 
La Organización Mundial de Turismo en el año 2019 expone definiciones 
acerca de las distintas modalidades de turismo que pueden realizarse en el 
cantón de acuerdo a su potencial, espacio geográfico, entre otros y se 
presentan a continuación: 
Debido al territorio natural que tiene el cantón se puede desarrollar 
ecoturismo que, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (2019) es 
una clase de turismo de naturaleza donde los turistas tienen contacto directo 
con la diversidad natural del medio en el que se encuentran sin afectar el 
ecosistema, que requiere estudios especiales para disminuir impactos que 
pueden darse por la actividad turística y así conservar el medio. 
Otra modalidad de turismo que se puede desarrollar en el cantón es el 
turismo rural que de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (2019) es 
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un tipo de turismo donde se vivencian actividades cotidianas relacionadas a la 
agricultura, ganadería, pesca y formas de vida de la población local, además 
de visitar sitios de interés que atraen la visita de turistas. 
Además, debido al gran territorio natural que posee el cantón con 
lagunas, cascadas, rocas, montañas, se puede desarrollar turismo de aventura 
en el mismo y según la Organización Mundial de Turismo (2019) esta clase de 
turismo se enfoca en la realización de actividades al aire libre con cierto grado 
de dificultad el cual requiere esfuerzo físico, el contacto con la naturaleza, 
avistamiento de flora y fauna y la interacción con la comunidad local, donde se 
incluyen actividades como montañismo, senderismo, camping, entre otros. 
El cantón no solo posee riqueza natural, también tiene un gran acervo 
cultural que atrae la visita de turistas por sus costumbres, tradiciones y bienes 
históricos, que sirven como base para la realización de turismo cultural que 
según la Organización Mundial de Turismo (2019) es una modalidad de turismo 
donde el motivo principal por el que se da la visita al lugar es instruirse, 
explorar y vivenciar las manifestaciones culturales, tangibles e intangibles, 
distintivos del lugar como: creencias, tradiciones, gastronomía, arte, grupos 
étnicos, patrimonio histórico y cultural. 
También se consideraron las definiciones de patrimonio cultural tangible 
e intangible otorgadas por la Organización Mundial de Turismo (2019) debido a 
que el patrimonio tangible son todos los bienes que han formado parte de la 
historia de los pueblos y el patrimonio intangible constituye las manifestaciones 
y destrezas que poseen estos grupos culturales. 
En el análisis del potencial turístico de un sitio, el inventario de atractivos 
es la base para el desarrollo del turismo porque registra todos los atractivos 
existentes en un determinado lugar. 
1.3 Bases legales 
Para la realización del proyecto de titulación es necesario regirse por 
leyes y reglamentos que regulan el estado ecuatoriano y dirigen el desarrollo 
del proyecto.  
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En primera instancia es necesario conocer lo que establece la 
Constitución de la República del Ecuador (2008) acerca de la importancia de la 
protección del patrimonio natural del país.  
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e 
invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, 
biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
conservación, recuperación y promoción. (…) y se llevará a cabo 
de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 
ecológica, de acuerdo con la ley (p. 180). El patrimonio natural es 
un instrumento invaluable que debido a sus características únicas 
es obligación de cada administración local procurar su 
conservación, de la misma manera fomenta la economía al atraer 
visitantes. 
El artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 
menciona que una de las competencias de los gobiernos municipales es 
“preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines” (p. 130). Por lo 
que el gobierno autónomo descentralizado de un territorio es el ente 
responsable de velar por el bienestar de los espacios dentro de su jurisdicción.  
 
Además, en el artículo 267 de la Constitución de la República del 
Ecuador (2008) se expone que los gobiernos parroquiales rurales deben 
“Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente” (p. 131), lo que 
implica un trabajo mancomunado entre los gobiernos municipales y juntas 
parroquiales para salvaguardar los recursos naturales existentes dentro del 
territorio. 
 
Asimismo, es importante identificar algunos criterios establecidos en la 
Ley de Turismo del 2014 para el desarrollo de la actividad turística del cantón.  
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De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Turismo (2014) uno de los 
principios de la actividad turística compete a “La participación de los gobiernos 
provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 
marco de la descentralización” (p. 1). Es indispensable que se establezca una 
planificación en conjunto entre los diferentes niveles de gobierno para alcanzar 
el progreso tanto a nivel local y provincial. 
En el artículo 4 de la Ley de Turismo (2014) se establece que se debe 
cumplir uno de los siguientes objetivos en relación a la política estatal 
“Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo” (pp. 1-2), por ello es importante establecer convenios que 
promuevan la creación de proyectos turísticos que potencialicen el desarrollo 
turístico. Además de “Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 
históricos, culturales y arqueológicos de la Nación” (p. 2), a través de estudios 
que establezcan la capacidad de carga de los sitios turísticos para garantizar 
su uso y protección.  
En cuanto al artículo 16 de la Ley de Turismo (2014) “Será de 
competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 
organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, 
promoción internacional, facilitación, información estadística y control del 
turismo, así como el control de las actividades turísticas” (p. 4). Se cumplirán 
estos objetivos mediante la delegación y el trabajo coordinado entre 
organismos de distintos niveles para alcanzar las metas propuestas. 
Igualmente es importante revisar el Reglamento de Áreas Protegidas del 
Ecuador del 2016 debido a que el cantón Santa Isabel cuenta con varias áreas 
naturales importantes que se deben potenciar. 
El artículo 5 del Reglamento de Áreas Protegidas del Ecuador (2016) la 
Autoridad Nacional Ambiental tiene dentro de sus atribuciones “Programar, 
autorizar, manejar, controlar y supervisar los usos turísticos de los recursos 
naturales y culturales, en el marco de sus competencias, en cada una de las 
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áreas protegidas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE” (p. 3). 
De esta manera se puede garantizar la gestión, manejo y uso de los recursos 
naturales existentes para promover la continuidad de los mismos 
conjuntamente con el Ministerio de Turismo.  
El cantón Santa Isabel dentro de la Ordenanza que regula la formación 
de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y 
recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el año 2018 -
2019 establece en el artículo 26 referente a los estímulos tributarios que:  
Con la finalidad de estimular el desarrollo del turismo, la 
construcción, la industria, el comercio u otras actividades 
productivas, culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, 
así como los que protejan y defiendan el medio ambiente, los 
concejos cantonales o metropolitanos podrán, mediante 
ordenanza, disminuir hasta un cincuenta por ciento los valores 
que correspondan cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los 
tributos establecidos en la ley (p. 14). 
Estas iniciativas promueven la inversión del sector privado en diferentes 
áreas para potenciar la economía local, incentivando el sector productivo en el 
cantón.  
El Código Orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización (2010) establece en el artículo 4 que es un fin de los 
gobiernos autónomos descentralizados “La protección y promoción de la 
diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la 
recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 
cultural” (p. 8). El preservar la riqueza cultural del territorio promueve la difusión 
de las costumbres y tradiciones propias de las culturas ecuatorianas con el 
objetivo de darlas a conocer a visitantes y a las nuevas generaciones. 
 
El artículo 64 del Código Orgánico de organización territorial, autonomía 
y descentralización (2010) expone que una función del gobierno parroquial es 
“Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 
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popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 
turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados” (p. 33). Para ello se debe promover la iniciativa de las 
localidades a través de la creación de espacios turísticos con los recursos 
naturales que poseen para incentivar la práctica del turismo rural.  
El turismo está asociado a diferentes sectores que según el campo en el 
que se enlazan se rigen de acuerdo a las leyes y normativas de los principales 
organismos del país.  
 El objetivo recopilar información mediante el análisis de conceptos, se 
cumplió debido a que las definiciones, leyes y reglamentos expuestos han sido 
establecidos por distintos organismos y sirven de guía en el desarrollo de 
  proyectos conformes a la ley.
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CAPÍTULO 2 
GENERALIDADES DEL CANTÓN SANTA ISABEL 
2.1 Ubicación geográfica  
Mapa 1.  
División política del cantón Santa Isabel 
 
Nota: Elaboración propia. 
El cantón Santa Isabel se encuentra ubicado al suroeste de la provincia 
del Azuay, a 76 km del cantón Cuenca con una altitud que va desde 200 m a 
4120 msnm. Limita al norte con el cantón Cuenca, al sur con los cantones 
Nabón y Saraguro, al este con los cantones San Fernando y Girón, al oeste 
con los cantones Pucará y Camilo Ponce Enríquez.   
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2.2 División política 
El cantón Santa Isabel tiene una extensión de 77.552,19 km que 
representa el 9,63% del territorio de la provincia del Azuay; está conformado 
por cinco parroquias, Santa Isabel que es su cabecera cantonal, Abdón 
Calderón, conocida también como La Unión, San Salvador de Cañaribamba, 
San Pablo de Shaglli y El Carmen de Pijilí. 
2.2.1 Parroquia Santa Isabel 
La parroquia Santa Isabel es la cabecera cantonal y parroquia urbana 
del cantón, cuenta con 18.761,34 hectáreas, en esta se encuentra la mayoría 
de servicios básicos, planta turística e infraestructura del cantón.   
2.2.2 Parroquia Abdón Calderón  
La parroquia Abdón Calderón, también conocida como La Unión, se 
encuentra localizada a siete kilómetros al este de la cabecera cantonal de 
Santa Isabel y aproximadamente a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de 
Cuenca. Limita al norte y este con el cantón Girón, al sur con el cantón Pasaje 
y la parroquia Santa Isabel y al oeste con Santa Isabel.  
La parroquia se ha caracterizado por el cultivo de la caña de azúcar que 
se usa para elaborar diferentes productos que se comercializan en moliendas 
de la zona, además se ha convertido en un centro vacacional y residencial  
tanto de turistas nacionales como extranjeros; también existen facilidades para 
el turismo como hosterías y restaurantes. 
2.2.3 Parroquia San Salvador de Cañaribamba 
Según información obtenida de la Junta Parroquial de Cañaribamba, 
limita al norte con Shaglli, al sur con Santa Isabel y Abdón Calderón, al este 
con San Fernando y Girón y al Oeste con Pucará y Santa Isabel.  
Fue escenario de los primeros asentamientos cañaris, guarda una 
riqueza histórica que abarca mitos y leyendas. En la actualidad sus habitantes 
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se dedican a la agricultura y ganadería como principales actividades 
económicas.  
2.2.4 Parroquia San Pablo de Shaglli 
La parroquia Shaglli se encuentra ubicada al oeste de la provincia del 
Azuay, limita al norte con las parroquias El Carmen de Pijilí del cantón Santa 
Isabel y Chaucha y Baños del cantón Cuenca, al sur con las parroquias 
Cañaribamba y Santa Isabel, al este con San Fernando y al oeste con Pucará. 
Las principales actividades económicas y productivas de la parroquia 
son la agricultura y la ganadería debido a sus suelos aptos para esta actividad.  
2.2.5 Parroquia El Carmen de Pijilí 
La parroquia el Carmen de Pijilí limita al norte con la parroquia Molleturo; 
al este con la parroquia Chaucha, al sur con la parroquia Shaglli y con el 
cantón Pucará y al oeste con la Provincia del Guayas. Sus habitantes se 
dedican principalmente a la actividad minera y a la ganadería. Posee un clima 
variado de acuerdo a la altitud que va desde templado, frío y tropical. 
2.3 Antecedentes generales del cantón Santa Isabel 
De acuerdo a datos obtenidos de la Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (2015) los asentamientos poblacionales en el cantón 
Santa Isabel perteneciente a la provincia del Azuay han surgido en su mayoría 
de manera espontánea, la mayoría de los habitantes en las áreas rurales se 
dedican a actividades agrícolas las cuales provocan la erosión del suelo, 
causan deforestación y alteración al medio ambiente. Además parte de la 
eliminación de desechos de aguas servidas en las parroquias desembocan 
directamente hacia los ríos y quebradas, debido a que no todas cuentan con 
infraestructura correcta para su eliminación lo que provoca la contaminación de 
las fuentes de agua en todo el cantón. 
Según la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(2015) en el cantón el mayor nivel de instrucción alcanzada es de primaria, 
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siendo la parroquia Shaglli la que presenta los más altos niveles de 
analfabetismo y la cabecera cantonal los índices más bajos.  
Además se expone en la Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (2015) que la base de la economía del cantón es la 
agricultura, en parte debido a las bondades climáticas que permiten cultivar 
una gran variedad de productos y la cercanía con la región costa favorece al 
sector productivo porque permite realizar el comercio. La población en edad de 
trabajar en el cantón se dedica principalmente a actividades como la 
agricultura, ganadería y comercio, representando la base productiva del cantón 
y en menor medida se dedican a transporte, enseñanza, alojamiento, servicio 
de alimentación, entre otras. 
En el cantón Santa Isabel, dentro del ámbito turístico, destaca el valle de 
Yunguilla por los centros de recreación existentes como hosterías, hostales, 
restaurantes, entre otros, sin embargo, existe poca promoción de otros sitios 
turísticos con los que cuenta el cantón, siendo la principal dificultad el acceso a 
estos lugares. 
2.4 Antecedentes históricos del cantón Santa Isabel 
De acuerdo a Valverde, S. (1960) en el cantón de Santa Isabel, 
específicamente en el cerro Shalshapa perteneciente a la parroquia 
Cañaribamba, se encontraba el caserío de Cañaribamba que albergaba a los 
indígenas de la tribu cañari en donde hasta la actualidad se pueden apreciar 
grandes cimientos de piedra. 
En la época colonial la sumisión indígena se dio mediante el sistema de 
la encomienda que consistía en la excavación de minas de oro por parte de los 
hombres y la agricultura por parte de las mujeres, recursos destinados al 
dirigente español. Desde la época colonial hasta la actualidad, el cantón Santa 
Isabel tiene un territorio destinado a excavaciones de metales. 
En el siglo XVII el cantón fue administrado por la Iglesia Católica, la cual 
al igual que los dirigentes españoles esperaba riqueza de las excavaciones 
mediante la sumisión religiosa de los indígenas, pero debido a la dificultad de 
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acceso para obtener los recursos por la protección indígena de los mismos, el 
sacerdote encargado decide abandonar la villa de Cañaribamba donde, 
después de este acontecimiento, se da un periodo de decadencia y una 
epidemia que acabó con toda la población. 
En 1830 en Chaguarurco o Cerro de Pencos, un lugar cercano al 
antiguo pueblo, se funda una nueva población indígena que comienza con la 
construcción de pequeñas chozas y una iglesia, luego los indígenas adquieren 
terrenos para cultivos y pastoreo, con el paso de los años, inmigrantes 
establecen sus propios negocios en el pueblo debido al fructífero territorio y la 
facilidad de adaptación, evidenciando así el desarrollo del pueblo que en esa 
época pertenecía al cantón Girón. 
El 3 de noviembre de 1922 el Concejo Cantonal de Girón cambia el 
nombre de Chaguarurco a Santa Isabel y continúa el progreso. Entre los años 
1932 a 1934 una crisis económica azota el pueblo desolando los campos de 
Yunguilla. Pasada la crisis Santa Isabel anhela convertirse en un cantón, pero 
por la oposición del cantón Girón no lo consigue. 
En 1940 Santa Isabel cambia de objetivo y deja de lado el deseo de 
cantonización para centrarse en la construcción de la carretera Girón-Pasaje 
iniciada en el año 1935 y que no avanzaba debido a la mala administración 
económica de los recursos establecidos para la obra. 
En 1941 se da un conflicto armado entre Ecuador y Perú donde el 
territorio de Santa Isabel refugió a ciudadanos ecuatorianos; en el año 1942 se 
firma un protocolo de paz, reactivándose la economía en todo el país.  
Después de la espera e innumerables luchas para que Santa Isabel sea 
reconocida como otro cantón de la provincia del Azuay, el 20 de enero de 1945 
se establece como un nuevo cantón y sigue progresando. Para el año 1947 la 
vía Girón-Pasaje es terminada y se convierte en una de las principales arterias 
viales entre las provincias de Azuay y El Oro.  
A partir de la década de 1980 el cantón Santa Isabel se ha convertido en 
un centro de recreación y ocio, además de la construcción de residencias 
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vacacionales y la oferta turística con la que cuenta principalmente en las 
parroquias Santa Isabel y Abdón Calderón.  
2.5 Antecedentes económicos del cantón Santa Isabel 
De acuerdo a datos del último Censo de Población y Vivienda (2010) el 
70% de la población económicamente activa se dedica principalmente a 
desarrollar actividades del sector primario y secundario, entre ellas la 
agricultura, ganadería, silvicultura, construcción y comercio, actividades que 
conforman la base productiva de la economía del cantón y en menor 
participación desarrollan actividades del sector terciario. La actividad agrícola 
constituye la base de la economía del cantón, actividad que desempeña el 
50,3% de la población total del cantón, el comercio es la segunda actividad 
más desarrollada con el 9,7%. 
Según datos obtenidos en la Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la provincia del Azuay (2015) en el sector de 
hoteles y restaurantes el valor agregado bruto (VAB) que aporta el cantón 
Santa Isabel a la provincia del Azuay es de 2,1%, encontrándose en tercera 
posición después de los cantones Cuenca y Gualaceo.  
En la parroquia de Shaglli el suelo es apto para el desarrollo ganadero, lo que 
favorece la producción de leche y la elaboración de una variedad de productos 
lácteos, como quesos, manjar de leche, yogurt, entre otros. En la parroquia se 
ha formado la Asociación Lácteos Fernandito que comercializa productos 
lácteos en diferentes ciudades del país; además en la comunidad de Cuevas 
se da la crianza de truchas. 
2.6 Antecedentes turísticos del cantón Santa Isabel 
El cantón Santa Isabel posee una gran variedad de flora y fauna y sitios 
naturales de gran valor paisajístico que junto al clima cálido que posee se ha 
convertido hace algunas décadas en uno de los principales sitios de interés 
para el descanso y ocio a nivel local donde se pueden desarrollar diferentes 
modalidades de turismo. 
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La parroquia Santa Isabel es la cabecera cantonal donde se encuentra 
la mayor parte de la planta turística e infraestructura del cantón, en esta se 
puede visitar el Desierto y Río Jubones, moliendas tradicionales, además de un 
mirador natural. 
En la parroquia de Abdón Calderón se practican actividades como 
ciclismo, cabalgata, senderismo, camping, entre otros; además es la tierra de la 
caña de azúcar donde se pueden visitar distintas moliendas que elaboran 
productos a base de la misma como: panela, miel, mapanagua, entre otros; 
también en la parroquia se encuentra la Reserva Yunguilla de la Fundación 
Jocotoco. El Valle de Yunguilla se ha convertido en uno de los sitios de 
descanso preferidos por los cuencanos que a partir de la adquisición de 
terrenos han construido residencias vacacionales debido a las bondades 
climáticas y la cercanía del cantón Santa Isabel con la ciudad de Cuenca. 
El flujo turístico es la constante de viajeros que se trasladan a un lugar 
fuera de su residencia habitual con fines turísticos. En el caso del Valle de 
Yunguilla existe un flujo de turismo interior donde los visitantes son residentes y 
no residentes del lugar, importante para generar estadísticas que presenten 
datos sobre la demanda y el mercado para mejorar la oferta. 
En el año 2016 se realizó el estudio "Determinar el perfil del visitante del 
Valle de Yunguilla, provincia del Azuay" de la Universidad de Cuenca cuya 
autora es Janeth Sarmiento, en el que se expone que los visitantes en su 
mayoría provienen principalmente de la ciudad de Cuenca y Machala, su edad 
promedio es de 25 a 34 años, siendo el turismo la  principal motivación del 
viaje, con un tiempo de estadía de 2 días, motivados por información de 
amigos/familiares, la mayoría prefieren hospedarse en hosterías, más de la 
mitad hacen uso de restaurantes, las principales actividades que desarrollan 
son degustar el mapanagua, visitar hosterías y sitios naturales, el promedio de 
gasto diario por persona es de $21,00 a $35,00 dólares. 
A través de este estudio se determina el mercado objetivo al que se 
debería enfocar la oferta, innovando y mejorando la calidad de los  servicios, 
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ofreciendo nuevas experiencias turísticas, orientados a satisfacer las 
expectativas de los visitantes del valle de Yunguilla. 
La parroquia de Cañaribamba es la última establecida en el cantón, 
debido a su altitud y su ubicación en un cordón montañoso se puede apreciar 
diferentes miradores, además de contar con diferentes senderos y caminos 
aptos para realizar trekking. 
La parroquia de Shaglli posee lugares naturales aptos para practicar 
ecoturismo, turismo de aventura, donde se destacan montañas, bosques, ríos, 
cascadas, lagunas donde se puede practicar pesca deportiva, además se 
encuentra la ciudad de piedra Carachula, uno de los atractivos más 
significativos que posee; dentro de sus recursos culturales posee costumbres, 
tradiciones y leyendas que constituyen parte de la riqueza de la parroquia.  
La parroquia El Carmen de Pijilí tiene diferentes tipos de pisos 
altitudinales como páramo y zona tropical costanera que provee a la parroquia 
de una gran riqueza paisajística natural que componen bosques tropicales, 
ríos, cascadas, cerros y aguas termales donde se puede desarrollar diferentes 
tipos de turismo. 
En el cantón Santa Isabel se celebran distintas festividades entre ellas 
religiosas, de cantonización y populares que atraen visitantes de acuerdo a la 
fecha en la que se celebran. La fiesta de cantonización se celebra el 20 de 
enero de cada año, donde se realizan diferentes eventos programados 
artísticos, culturales y religiosos que inician desde el 21 de diciembre hasta el 
mes de febrero, concluyendo con las fiestas de carnaval, con la participación 
de autoridades, población local y visitantes. 
Otra de las festividades que atrae visitantes es la Fiesta de la Caña de 
Azúcar que se realiza en la parroquia Abdón Calderón la última semana del 
mes de agosto de cada año con el objetivo de impulsar el aprovechamiento de 
la caña de azúcar como recurso natural de la parroquia donde se realizan una 
variedad de eventos culturales y populares. 
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Además se desarrollan fiestas religiosas en honor a los patronos de 
cada parroquia y el pase del Niño en navidad con la participación de las 
comunidades del cantón, siendo estas las principales manifestaciones 
religiosas que atraen visitantes. 
En la gastronomía del cantón se destacan productos hechos a base de 
la caña de azúcar como mapanagua, aguardiente, panela, entre otros, que se 
producen y comercializan, al por mayor y menor, en las distintas moliendas 
existentes en el cantón; otro de los platos típicos presentes en la gastronomía 
local son las cascaritas y el hornado. 
Dentro de la planta turística que posee el cantón Santa Isabel se 
encuentran establecimientos de alojamiento, restauración e intermediación. 
Según datos obtenidos del Catastro del Ministerio de Turismo (2019) en el 
cantón se encuentran registrados 57 establecimientos turísticos distribuidos en 
las parroquias Santa Isabel y Abdón Calderón, que se detallan a continuación. 
Tabla 1. 
Catastro de alojamiento del cantón Santa Isabel 2019 
 







Hostal  6 128 239 
Hostería  7 144 290 
Casa de Huéspedes 2 7 21 
Lodge  1 5 17 
Total  16 277 567 
 
Nota: Elaboración propia con base al catastro turístico del Ministerio de Turismo, 2019. 
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El cantón Santa Isabel dentro de su planta de alojamiento cuenta con 16 
establecimientos registrados, entre ellos existen 6 hostales, 7 hosterías, 2 
casas de huéspedes y 1 lodge, con capacidad para 567 personas. 
Tabla 2. 
Catastro de restauración del cantón Santa Isabel 2019 
 







Restaurante  30 254 1.016 
Bar 5 40 160 
Discoteca 3 51 204 
Fuente de soda 2 8 32 
Total  40 353 1.412 
 
Nota: Elaboración propia con base al catastro turístico del Ministerio de Turismo, 2019. 
En el área de restauración del cantón existen 40 establecimientos registrados 
en el Ministerio de Turismo, entre ellos se encuentran 30 restaurantes, 5 bares, 
3 discotecas y 2 fuentes de soda, con capacidad para 1412 personas. 
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Tabla 3. 
Catastro de Intermediación del cantón Santa Isabel 2019 
 









1 75 300 
Total  1 75 300 
 
Nota: Elaboración propia con base al catastro turístico del Ministerio de Turismo, 2019. 
En el ámbito de intermediación se encuentra registrado 1 solo 
establecimiento de sala y banquetes con 75 mesas y una capacidad para 300 
personas; no se encuentran registrados establecimientos relacionados a 
operación turística ni transporte turístico, sin embargo, en el cantón existe una 
operadora de turismo Austrotur. 
Las parroquias de Cañaribamba, Shaglli y Pijilí no poseen 
establecimientos turísticos registrados, sin embargo, existen comedores y 
tiendas para abastecerse de alimentos. 
También se consideró el catastro turístico del Ministerio de Turismo del 
cantón Camilo Ponce Enríquez por su cercanía con la parroquia El Carmen de 
Pijilí, datos que fueron registrados en las fichas de levantamiento de la 
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Tabla 4. 
Catastro Turístico del cantón Camilo Ponce Enríquez 2019 









Hotel  3 73 103 
Hostal 3 44 71 
Restauración 
Restaurantes 11 145 580 
Bares  14 144 576 
Intermediación Sala de 
banquetes 
1 30 120 
Total  32 436 1.450 
 
 Nota: Elaboración propia con base al catastro turístico del Ministerio de Turismo, 2019. 
Dentro de la planta turística que posee el cantón Camilo Ponce Enríquez 
se encuentran 32 establecimientos turísticos con capacidad para 1450 
personas. 
Según información del Ing. Javier Reino, encargado de la Unidad de 
Turismo del GAD municipal de Santa Isabel, no se cuenta con un catastro 
turístico por lo que se planea realizarlo para identificar que establecimientos 
están en funcionamiento y así poder establecer una fuente de información 
actualizada al año 2020, además dió a conocer que a partir del mes de enero 
del 2020 inicia la resolución del otorgamiento de la licencia única anual de 
funcionamiento para los establecimientos de servicio turístico que puede ser 
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Tabla 5. 
Registro de establecimientos de alojamiento y restauración en el Cantón Santa Isabel 2020. 
Cantón Establecimientos de 
alojamiento  
Establecimientos 
de alimentos y 
bebidas  
Santa Isabel 4 40 
 
 Nota: Elaboración propia con base al registro de establecimientos de alojamiento y 
restauración del GAD municipal de Santa Isabel, 2020. 
El objetivo diagnosticar los componentes geográficos, históricos y 
turísticos del cantón Santa Isabel, se cumplió porque al analizar cada uno de 
estos componentes se observó el estado actual de los mismos, lo que permitió 
identificar las fortalezas y debilidades para ser aprovechadas y mejoradas en el 
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CAPÍTULO 3 
APLICACIÓN DEL MANUAL METODOLOGÍA PARA JERARQUIZACIÓN DE 
ATRACTIVOS Y GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DEL 
MINISTERIO DE TURISMO DEL 2018 
3.1 Definiciones de inventario, atractivos y recursos  
Una de las herramientas indispensables de la planificación turística de 
un territorio es el inventario de atractivos turísticos, que proporciona 
características de los recursos y atractivos existentes de un lugar, siendo estos 
uno de los factores determinantes para desarrollar la actividad turística.  
Para Núñez (2009) los recursos turísticos son aquellos objetos que se 
encuentran en el territorio y sirven para la recreación, pueden ser de origen 
natural según su geomorfología, el paisaje, el clima, la fauna y la flora del 
destino, además tienen un origen antrópico que los puede vincular a la 
sociedad o a la tecnología. 
El Ministerio de Turismo del Ecuador (2017) define al recurso turístico 
como el componente natural o cultural que motiva la visita al lugar donde se 
encuentra dicho recurso pero que aún no cuenta con la infraestructura 
necesaria para que se desarrolle la actividad turística, dando como resultado 
que el visitante no tenga la mejor experiencia debido a las falencias que 
presenta el lugar. 
Boullón (2006) menciona que “los atractivos turísticos son la materia 
prima del turismo sin la cual un país o una región no podrían emprender el 
desarrollo” (p. 46). Todo territorio cuenta con atractivos que pueden ser 
explotados para el desarrollo económico y social de la comunidad receptora en 
el ámbito turístico. 
De acuerdo al Ministerio de Turismo del Ecuador (2017) “atractivo 
turístico es un elemento base para la gestión, planificación, ejecución y 
evaluación turística del territorio” (p. 2). Sin los cuales no se puede desarrollar 
la actividad turística debido a que son la principal motivación de visita.  
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Para Núñez (2009) los atractivos turísticos se pueden clasificar en 
atractivos naturales como elementos propios del paisaje del destino; atractivos 
culturales como elementos con valor histórico para la sociedad y 
acontecimientos como las tradiciones y costumbres de la población que tienen 
un valor importante para la misma. 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) (s.f) menciona que los 
atractivos turísticos conjuntamente con los recursos turísticos son aptos para 
promover el desplazamiento de los turistas a un determinado sitio turístico 
motivados por el paisaje único del lugar. Además, expone que el recurso 
turístico comprende elementos que por sí mismos o en combinación despiertan 
el interés de viajar a un destino y son capaces de generar desplazamientos 
turísticos. 
Wallingre y Toyos (2010) definen al atractivo turístico como el hecho 
motivante para que el turista abandone su lugar de residencia y se desplace a 
explorar el territorio donde se encuentra dicho atractivo. Asimismo, definen a 
recurso turístico como todo elemento motivante para generar un traslado. 
Según Navarro (2015) los atractivos turísticos son elementos o 
manifestaciones elaborados o transformados para facilitar la práctica del 
turismo y los recursos turísticos son elementos naturales o culturales, palpables 
e impalpables, que tienen peculiaridades diferenciadoras. 
De la misma manera se expondrán algunas definiciones claves acerca 
de inventario turístico que servirán para la actualización y utilización del 
inventario de atractivos turísticos por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Santa Isabel. 
Rojo y Martínez (2013) exponen que “el inventario tiene la función de 
identificar, describir y localizar el recurso turístico en que se centra la actividad 
turística como punto de partida para cualquier planificación” (p. 7). Esta 
herramienta determina si los recursos son o no aptos para convertirse en un 
atractivo turístico. 
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Núñez (2009) determina que “el inventario de recursos turísticos es un 
estudio detallado de los principales recursos de un destino que permite 
determinar su estado actual, posibilidades futuras de aprovechamiento y las 
acciones que hay que acometer para lograr revalorizarlo” (p. 38). El inventario 
sirve de base a los gobiernos encargados para que elaboren planes, 
programas y proyectos enfocados al desarrollo turístico del territorio. 
De acuerdo al Ministerio de Turismo del Ecuador (2018) el inventario de 
atractivos turísticos es un registro constituido por todos los atractivos que por 
sus características naturales y culturales forman parte del patrimonio turístico 
nacional. El inventario turístico es una herramienta que facilita a las entidades 
pertinentes tomar decisiones encaminadas al desarrollo turístico del lugar, 
partiendo de este como base. 
Otra definición expuesta por las autoras Encarnación y Enríquez (2015) 
define al inventario de atractivos turísticos como un mecanismo que permite 
registrar consecutivamente factores físicos, biológicos y culturales de los 
mismos, que agrupados forman la oferta turística del territorio. 
El Ministerio de Turismo del Ecuador (2017) define al Sistema de 
Información Geográfico (SIG) como: 
El conjunto de hardware, software, recurso humano, que tiene como 
función la adquisición, almacenaje, procesamiento, transmisión, 
distribución y visualización de objetos y fenómenos del mundo real, con 
el fin de resolver problemas, al servir de soporte para la toma de 
decisiones y a procesos de planificación (p. 7). Para la identificación, 
valoración y registro de los atractivos existentes en un lugar, es 
necesario utilizar mecanismos de manejo para constancia de la 
información obtenida. 
Conocer las definiciones de los términos establecidos es importante para 
identificar los recursos y atractivos del cantón Santa Isabel, además de 
registrarlos en un determinado territorio para su constancia a través de 
herramientas como el inventario y el Sistema de Información Geográfico (SIG) 
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que permiten realizar diferentes agrupaciones para asociarlos de acuerdo a 
características similares para un objetivo determinado. 
3.2 Levantamiento y registro de los atractivos turísticos en las fichas 
técnicas del Ministerio de Turismo 2018. 
El cantón Santa Isabel cuenta con un inventario de atractivos turísticos 
realizado y registrado por el Ministerio de Turismo del año 2014 con la 
metodología del año 2010 mediante fichas de registro que identifica 3 zonas: 
Shaglli, Santa Isabel-Valle de Yunguilla y Desierto-Río de Jubones, con 
información y lugares de interés establecidos dentro de cada zona, que en 
comparación a la metodología utilizada en el presente inventario del Ministerio 
de Turismo del año 2018 se registraron 36 atractivos de manera individual (ver 
pg. 82).  
El GAD municipal de Santa Isabel no cuenta con un registro actualizado 
de los atractivos turísticos que posee el cantón, únicamente cuenta con un 
listado de lugares de interés, el inventario del Ministerio de Turismo del año 
2014 y el trabajo de titulación de la Universidad de Cuenca, “Actualización del 
Inventario de Recursos Turísticos de la parroquia Shaglli” realizado por Magda 
Ortiz, en el año 2015. Para el registro de los atractivos turísticos del cantón en 
las fichas de levantamiento y jerarquización de los atractivos turísticos con la 
metodología del Ministerio de Turismo del año 2018, se realizaron visitas de 
campo y se recopiló información tanto primaria como entrevistas a los 
dirigentes parroquiales e información secundaria de fuentes oficiales. 
Mediante las entrevistas realizadas en las visitas de campo y el listado 
facilitado por el GAD municipal de Santa Isabel se establecieron los lugares a 
visitar para su posterior registro en las fichas.  
Dentro de la información que se registró en cada una de las fichas se 
encuentran datos generales, ubicación del atractivo, tipo de atractivo, 
accesibilidad, planta turística, estado de conservación, higiene y seguridad, 
políticas y regulaciones, actividades que se practican, promoción y 
comercialización del atractivo, registro de visitantes y afluencia, recurso 
humano, descripción y anexos (Ver anexo 11). 
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Para el registro de la planta turística en las fichas se utilizó la 
información del catastro turístico 2019 del Ministerio de Turismo que posee los 
establecimientos turísticos inscritos en el cantón debido a que esta información 
es de la entidad pública de turismo. En las fichas de la parroquia el Carmen de 
Pijilí se registró la planta turística del cantón Camilo Ponce Enríquez por ser la 
ciudad más cercana a la parroquia. 
3.3 Clasificación de los atractivos turísticos del cantón Santa Isabel 
Según el Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y 
Generación de Espacios Turísticos, los atractivos turísticos se clasifican en 
naturales y manifestaciones culturales, cada una se subdivide en tipos y 
subtipos. Los atractivos levantados se clasificaron de acuerdo a sus 
características, se registraron 25 atractivos naturales distribuidos de la 
siguiente manera.  
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Tabla 6. 
Clasificación de los Atractivos Turísticos Naturales del Cantón Santa Isabel 
Parroquia Nombre del atractivo Tipo Subtipo 
Santa Isabel  1. Balcones de 
Pachamamac 
Montañas Baja montaña 
 2. Desierto del Jubones Desiertos Del interior  
 3. Río Jubones Ríos Río  
 4. Mirador de Pilancón Montañas Media montaña 
Abdón Calderón  5. Ecoparque Yunguilla Ambientes lacustres Laguna 
 6. Reserva Ecológica 
Jocotoco 
Bosques Montano bajo 
 7. Mirador Cerro 
Pallcurco 
Montañas Baja montaña 
 8. Río Rircay Ríos Río  
Cañaribamba  9. Cerro Shiri Montañas Baja montaña 
 10. Mirador de 
Shalshapa 
Montañas Baja montaña 
 11. Mirador de Chalcalo Montañas Baja montaña 
 12. Piedra Movedora  Montañas Baja montaña 
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Shaglli  14. Ciudad de Piedra 
Carachula 
Montañas Baja montaña 
 15. Bosque de Pinos Bosques  En páramo 
 16. Tres Lagunas Ambientes lacustres Laguna 
 17. Laguna Yaguarcocha Ambientes lacustres Laguna 
 18. Cascada Cristal Ríos Cascada 
 19. Cascada La Sabana Ríos Cascada 
 20. Represa Tasqui Ambientes lacustres Laguna 
El Carmen de Pijilí  21. Río Chico Ríos Río  
 22. Río Balao Ríos Río  
 23. Cascada Velo de 
Novia 
Ríos Cascada 
 24. Cascada 24 de 
Septiembre 
Ríos Cascada 
 25. Aguas termales La 
Florida 
Aguas subterráneas  Manantial de 
agua termal 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
Dentro de las manifestaciones culturales se registraron en el cantón 
Santa Isabel 11 manifestaciones culturales distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 7. 
Clasificación de las Manifestaciones Culturales del cantón Santa Isabel 
Parroquia Nombre del Atractivo  Tipo Subtipo 
Santa Isabel  1. Molienda Don 
Ignacio Ordóñez 
Acervo cultural y 
popular 
Gastronomía 
 2. Molienda Don 
Pedro Abad 
Acervo cultural y 
popular 
Gastronomía 
 3. Fiesta de la 
Virgen de las 
Mercedes 
Acervo cultural y 
popular 
Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
Abdón Calderón  4. Molienda Don 
Arturo 
Acervo cultural y 
popular 
Gastronomía 
 5. Molienda Don 
Carlos Espinoza 
Acervo cultural y 
popular 
Gastronomía 
 6. Molienda Don 
Pedro Barros 
Acervo cultural y 
popular 
Gastronomía 
 7. Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen 
Acervo cultural y 
popular 
Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
 8. Fiesta de la caña 
de azúcar 
Acervo cultural y 
popular 
Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
Shaglli  9. Fiesta de San 
Pedro y San 
Pablo 
Acervo cultural y 
popular 
Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
Cañaribamba  10. Fiesta de la 
Virgen de los 
Dolores 
Acervo cultural y 
popular 
Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
El Carmen de 
Pijilí 
 11. Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen 
Acervo cultural y 
popular 
Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 
 
Nota: Elaboración propia. 
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3.3.1 Descripción de los atractivos naturales y manifestaciones culturales 
del cantón Santa Isabel. 
A continuación se detalla información de cada uno de los atractivos 
registrados en las fichas de levantamiento y jerarquización de los atractivos 
turísticos en el cantón Santa Isabel para identificarlos. 
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Parroquia Santa Isabel 
Atractivos naturales 
 1. Balcones de Pachamamac  
Los Balcones de Pachamamac 
están ubicados en la parroquia 
Santa Isabel aproximadamente a 
26.9 kilómetros y 40 minutos del 
parque central, son un conjunto de 
montañas y ríos de gran valor 
paisajístico que se encuentran 
alrededor de la vía Cuenca-Girón- 
Pasaje. En el atractivo no existen 






 Balcones de Pachamamac 
 
Nota: Fuente Propia  
 2. Desierto de Jubones 
El Desierto del Jubones se 
encuentra en la parroquia Santa 
Isabel a aproximadamente 30 
minutos del parque central, 
pertenece a la hoya del Jubones, 
tiene una morfología que presentan 
relieves abruptos con pendientes 
prominentes, comprende un 
ambiente seco, con la presencia de 
arbustos xerofíticos, especies de 
serpientes. Se puede realizar 
caminatas, observación de la flora y 
fauna existente. No existen 
facilidades turísticas para los 
visitantes, ni señalización turística 
en el atractivo. 
Ilustración 2.  
Desierto de  Jubones 
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 3. Río Jubones 
La cuenca del Río Jubones está 
ubicada en la parroquia de Santa 
Isabel aproximadamente a 30 
minutos del parque central, 
atraviesa 3 provincias: Azuay, El 
Oro y Loja. Se puede realizar 
observación de flora y fauna del 
entorno, caminatas, fotografía, 
kayak si cuenta con equipo propio. 
En el sitio no existen facilidades 
turísticas. 
 
Ilustración 3.  
Río  Jubones 
 
Nota: Fuente propia. 
 
 4. Mirador de Pilancón 
El mirador de Pilancón se 
encuentra ubicado en la parroquia 
de Santa Isabel aproximadamente a 
10 minutos del parque central, 
comprende una planicie que por su 
forma se asemeja a un balcón 
natural, ubicado a 1927 msnm, sirve 
de mirador natural donde se puede 
observar la parroquia Santa Isabel. 





Mirador de Pilancón 
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Manifestaciones culturales 
 5. Molienda de Don Ignacio 
Ordóñez 
Se encuentra localizada en la 
parroquia Santa Isabel a 5 minutos 
del parque central, se elaboran 
productos a base de la caña de 
azúcar como panela, mapanagua y 
jugo de caña en trapiches. Sin 
embargo, no existe señalización 
hacia el atractivo. 
  
Ilustración 5.  
Molienda de Don Ignacio Ordóñez 
 
Nota: Fuente propia. 
 
 
 6. Molienda de Don Pedro 
Abad 
Se encuentra localizada en la 
parroquia Santa Isabel a 10 minutos 
del parque central, donde se 
elabora aguardiente a base de la 
caña de azúcar mediante 
maquinaria impulsada por motor 
para triturar la caña. No existe 





Ilustración 6.  
Molienda de Don Pedro Abad 
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 7. Fiesta de la Virgen de las 
Mercedes 
La fiesta en honor a la Virgen de 
las Mercedes, patrona del cantón 
Santa Isabel, se celebra el 24 de 
septiembre de cada año. A partir de 
la guerra del 1941 contra el Perú, se 
comenzó a realizar celebraciones 
en agradecimiento  a la protección 
brindada, la festividad comienza con 
el  peregrinaje de la sagrada 
imagen, serenata, celebración de la 
novena, quema de castillos, juegos 
pirotécnicos, con la participación de 
priostes y público en general. 
 
Ilustración 7.  
Fiesta de la Virgen de las Mercedes  
 
Nota: GAD municipal de Santa Isabel  
 
Parroquia Abdón Calderón 
 Atractivos naturales 
 8. Ecoparque Yunguilla 
Se encuentra ubicado en el 
sector de Bellavista, a 10 minutos 
en vehículo del centro parroquial de 
Abdón Calderón, comprende un 
área de recreación con una cancha 
deportiva y una laguna donde se 
puede realizar paseos en bote y 
pesca deportiva. El atractivo cuenta 
con baterías sanitarias, el acceso es 
libre y no existe señalización al sitio.  
Ilustración 8.  
Ecoparque Yunguilla 
 
Nota: Fuente propia. 
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 9. Reserva Yunguilla de la 
Fundación Jocotoco 
Ubicada a 15 minutos del centro 
de la parroquia Abdón Calderón, 
comprende un total de 56 
hectáreas. Pertenece a la 
Fundación privada Jocotoco creada 
con el objetivo de proteger al 
matorralero cabecipálido, ave 
endémica del área, la reserva posee 
gran biodiversidad de aves y otras 
especies de fauna como el 
garrapatero, pampita; flora 
endémica como el sauco, pico pico, 
flor de mayo, bejuco, penco, 
helecho. El área es apta para 
practicar el aviturismo, observación 
de flora y fauna endémica, visitas 
guiadas por los distintos senderos, 
además existe un área destinada 
para camping. El costo de ingreso 
es de $3,00 para nacionales y 
$15,00 para extranjeros. 
Ilustración 9.  
Reserva Yunguilla 
 
Nota: Fuente propia. 
 
 10.  Mirador Cerro Pallcurco 
El cerro Pallcurco es un mirador 
natural ubicado en la comunidad de 
Cercaloma a 15 minutos del centro 
parroquial de Abdón Calderón. El 
ingreso es a través de una vía de 
tercer orden, se debe caminar 
aproximadamente 30 min desde 
donde llega el vehículo para 
acceder al mirador, además se 
encuentra una cruz de madera en 
honor a la Fiesta de la Cruz que se 
celebra el 3 de mayo de cada año.  
 
No existe señalización hacia el 
atractivo.  
Ilustración 10.  
Cerro Pallcurco 
 
Nota: Fuente propia. 
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 11.  Río Rircay 
Es un afluente ubicado en la 
parroquia Abdón Calderón a 30 
minutos del centro parroquial, en  
carnaval se realizan eventos 
artísticos como presentaciones 
musicales. Actualmente la minería 
ha afectado la conservación del 
mismo debido a la contaminación 
del afluente. No existe señalización 
turística hacia el atractivo. 
Ilustración 11.  
Río Rircay  
 




 12. Molienda Don Arturo 
Se encuentra ubicada en la 
parroquia Abdón Calderón en la vía 
Cuenca-Girón-Pasaje, a 5 minutos 
del centro parroquial, fue fundada 
en 1969. En la molienda se 
comercializan productos realizados 
a base de la caña de azúcar como: 
miel, panela, guarapo y trago de 
caña, extraído en trapiches. El 
horario de atención es de lunes a 
viernes de 7:00 a.m.-16:00 p.m. 
Existe un letrero de identificación 
del atractivo, sin embargo no existe 
señalización hacia el mismo. 
Ilustración 12.  
Molienda Don Arturo 
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 13.  Molienda  Don Carlos 
Espinoza 
Se encuentra ubicada en la 
comunidad de Cercaloma de la 
parroquia Abdón Calderón 
aproximadamente a 15 minutos del 
centro parroquial, se elaboran 
productos a base de la caña de 
azúcar como: miel, panela y 
guarapo en trapiches para triturar la 
materia prima. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 
7:00 a.m.-17:00 p.m. Existe un 
letrero de identificación en el sitio, 
sin embargo, no existe señalización 
turística. 
Ilustración 13.  
Molienda Don Carlos Espinoza
 




 14.Molienda Don Pedro Barros 
Se encuentra localizada en la 
comunidad de Pilcocajas, a 15 
minutos del centro parroquial de 
Abdón Calderón, se elabora y 
comercializa productos al por mayor 
y menor de la caña de azúcar como: 
panela, mapanagua y jugo de caña, 
mediante trapiches para extraer la 
materia prima. La molienda lleva 
aproximadamente 8 años de 
funcionamiento, su horario de 
atención es de lunes a viernes de 




Molienda Don Pedro Barros 
  
Nota: Fuente propia. 
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 15.  Fiesta de la Virgen del 
Carmen 
La fiesta religiosa en honor a la 
Virgen del Carmen, patrona de la 
parroquia Abdón Calderón, se 
celebra el 16 de julio de cada año, 
se realizan eventos programados 
como: novena, eucaristía, quema de 
castillos y fuegos artificiales, danzas 
folclóricas, esta celebración forma 
parte del patrimonio intangible y 
constituye la principal festividad  
cultural en la parroquia. 
 
Ilustración 15.  
Fiesta en honor a la Virgen del Carmen 
 
Nota: Fuente propia.
 16. Fiesta de la Caña de 
Azúcar 
Se realiza la última semana del 
mes de agosto de cada año en la 
plaza central de la parroquia Abdón 
Calderón desde el año 1973, con el 
objetivo de impulsar el 
aprovechamiento sostenible de la 
caña de azúcar, como recurso 
natural de la parroquia. En la 
festividad se realizan una variedad 
de eventos como: cabalgatas, 
torneo de cintas a caballo, danzas 
populares, desfiles, el festival de la 
canción, presentaciones musicales, 
además se realiza la cabalgata Ruta 
Caña y Miel en la que participan las 
autoridades y población del cantón 
Santa Isabel. 
Ilustración 16.  
Fiesta de la Caña de Azúcar  
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Parroquia San Salvador de Cañaribamba 
Atractivos naturales 
 17.  Cerro Shiri 
Se encuentra ubicado en la 
parroquia Cañaribamba, a 2.489 
msnm, el cerro es conocido por la 
extracción de oro en las minas 
durante la época Cañari, por ello 
existen historias y leyendas en torno 
a esto. Desde el centro parroquial 
toma 15 minutos en vehículo y 10 
minutos de ascenso. No existen 
facilidades turísticas en el atractivo. 
 
Ilustración 17.  
Cerro Shiri 
 
Nota: Fuente propia. 
 
 18.Mirador Shalshapa 
El cerro Shalshapa se encuentra 
ubicado en la comunidad de El 
Tejar, a 2137 msnm y 10 minutos 
del centro parroquial de 
Cañaribamba. En la época Cañari 
fue el sitio donde se almacenaba el 
oro que se extraía del cerro Shiri. 
En la actualidad es un mirador 
natural del entorno, además se 
encuentra registrado dentro de los 
bienes inmateriales del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural. No 




Ilustración 18.  
Mirador de Shalshapa
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 19.  Mirador de Chalcalo 
Pertenece a la comunidad de 
Chalcalo, a 20 minutos de la 
cabecera parroquial, es un mirador 
natural donde se puede observar 
Santa Isabel y Cañaribamba, 
además de realizar caminatas. En el 
mirador se encuentran 3 cruces de 
madera que se colocaron hace 
aproximadamente 60 años por los 
primeros sacerdotes que llegaron a 
la comunidad. Se accede en 
vehículo a través de una vía de 
tercer orden, no existen facilidades 
turísticas para los visitantes ni 
señalización turística. 
Ilustración 19.  
Mirador de Chalcalo  
 




 20.Piedra Movedora 
Se encuentra ubicada en la 
comunidad de Huasipamba 
perteneciente a la parroquia de 
Cañaribamba a 1 hora y 30 minutos 
aproximadamente de la cabecera 
parroquial. Es una roca de gran 
tamaño suspendida sobre otra 
desafiando la gravedad que no se 
puede mover del sitio. En el 
atractivo no existen facilidades 
turísticas ni señalización por lo que 




Ilustración 20.  
Mirador de Chalcalo
 
Nota: Fuente propia. 
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 21.Río Chuvín 
El río Chuvín es un afluente de 3 
kilómetros de longitud que se 
encuentra ubicado en el sector de 
Chuvín a 15 minutos del centro 
parroquial. Es utilizado como un 
balneario natural y en época de 
carnaval se realizan eventos 
musicales. No cuenta con 
facilidades turísticas. 
Ilustración 21.  
Río Chuvín 
 
Nota: Fuente propia. 
 
Manifestaciones culturales 
 22.  Fiesta de la Virgen de los 
Dolores 
Se celebra el 5 de mayo de cada 
año en el centro parroquial de 
Cañaribamba, es una fiesta 
religiosa en honor a la patrona de la 
parroquia donde se realizan eventos 
como: eucaristía, procesión, danzas 
folclóricas y actos musicales.  No 




Ilustración 22.  
Fiesta en Honor a la Virgen de los Dolores 
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Parroquia San Pablo de Shaglli 
Atractivos naturales 
 23.  Ciudad de Piedra 
Carachula 
Conocida también como ciudad 
encantada, se encuentra ubicada en 
la parroquia de Shaglli a 30 minutos 
del centro parroquial; proviene del 
quechua “cara” que significa piel y 
“chula” que significa cosa que se 
halla sola, es un conjunto de 
formaciones rocosas que 
representan distintas figuras que 
guardan leyendas en su historia. En 
el atractivo se pueden realizar 
actividades como: observación de 
flora y fauna, camping, senderismo, 
caminata.  
 
Además se encuentra registrado 
dentro de los bienes inmateriales 
del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural. Dentro de las facilidades 
turísticas que existen en el atractivo 
se encuentran 3 cabañas sin 
funcionamiento, estacionamiento y 
señalización turística. 
Ilustración 23.  
Ciudad de Piedra Carachula
 
Nota: Fuente propia. 
 
 24.  Bosque de Pinos 
Se encuentra ubicado en la 
comunidad de Santa Teresa en la 
parroquia Shaglli a 25 minutos del 
centro parroquial, posee una 
exuberante belleza paisajística con 
vegetación de árboles de pino 
cercano a la Ciudad de Piedra 
Carachula donde se puede realizar 
senderismo y observación de flora y 
fauna. No existe señalización hacia 





Nota: Fuente propia. 
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 25.  Tres Lagunas 
Está localizada en la comunidad 
de Pedernales a 40 minutos de la 
cabecera parroquial de Shaglli, son 
cuerpos de agua que se encuentran 
cerca una de la otra donde se 
pueden realizar actividades como: 
pesca deportiva, caminata, 
observación de flora y fauna, 
además de apreciar su belleza 
paisajística. El atractivo no posee 










 26.  Represa Tasqui 
Se encuentra ubicada en la 
comunidad de Pedernales a 30 
minutos del centro parroquial de 
Shaglli, tiene una longitud de 35 km; 
su afluente proviene principalmente 
del río San Francisco y beneficia 
alrededor de 1600 familias del 
cantón. Se pueden realizar 
actividades como: caminata, 
observación de flora y fauna. En el 
atractivo no existen facilidades 
turísticas ni señalización. 
 
Ilustración 26.  
Represa Tasqui 
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 27.Laguna Yaguarcocha 
Se encuentra ubicada en la 
parroquia de Shaglli, sin embargo, 
el acceso más rápido es en vehículo 
desde la comunidad de 
Huasipamba de la parroquia 
Cañaribamba, aproximadamente a 
2 horas del centro parroquial. En el 
atractivo se pueden desarrollar 
actividades como: pesca deportiva, 
observación de flora y fauna, 
caminatas; además existen 
leyendas que la convierten en un 
sitio de encanto. El atractivo no 
cuenta con facilidades turísticas ni 
señalización por lo que es necesario 
contratar un guía local para acceder 
al mismo. 
Ilustración 27.  
Laguna Yaguarcocha
 









 28.Cascada Cristal 
Se encuentra ubicada en la 
parroquia Shaglli, en el sector de 
Huertas, a una hora y treinta 
minutos del centro parroquial, de su 
vertiente se puede obtener agua 
mineral con gas natural. Para 
acceder a la cascada se debe 
caminar una hora desde donde 
llega el vehículo, tramo dificultoso 
debido al deterioro del acceso. En el 
atractivo no existen facilidades 
turísticas ni señalización por lo que 
se debe contratar un guía local.  
Ilustración 28.  
Cascada Cristal
 
Nota: Fuente propia. 
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 29.  Cascada La Sabana 
Se encuentra ubicada en el 
sector de Chorrohuaico a 55 
minutos de la cabecera parroquial, 
el acceso es en vehículo y 
posteriormente se debe caminar 5 
minutos hacia el atractivo. Es un 
afluente donde se pueden practicar 
deportes de aventura, pesca 
deportiva de truchas, observación 
de flora y fauna. El Sr. Silvio Criollo, 
propietario del terreno donde se 
encuentra el atractivo, ofrece 
servicio de alimentación y 
hospedaje comunitario en su hogar 
previa reservación, además de 
información, sin embargo, no existe 
señalización turística. 
 
Ilustración 29.  
Cascada La Sabana 
 
Nota: Fuente propia. 
Manifestaciones culturales 
 30.  Fiesta de San Pedro y San 
Pablo 
Las fiestas patronales en honor 
a San Pablo de Shaglli y San Pedro, 
se celebran del 7 al 10 de 
noviembre de cada año en el centro 
parroquial con actividades como: 
eucaristía, presentaciones 
musicales, quema de castillos y 
juegos pirotécnicos. En la parroquia 
existen comedores, sin embargo, no 
existe señalización turística. 
Ilustración 30.  
Fiesta de San Pedro y San Pablo de Shaglli 
 
Nota: Fuente propia. 
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Parroquia El Carmen de Pijilí 
Atractivos naturales 
 31.  Aguas termales La Florida 
Se encuentran ubicadas en la 
comunidad de la Florida dentro del 
complejo hotelero Agua y Tierra 
Spa, a 20 minutos de la cabecera 
parroquial, sus aguas poseen un 
alto grado de minerales con una 
temperatura de 38 °C de origen 
naturales aptas para la relajación, 
ocio  y poseen beneficios 
terapéuticos que las convierten en 
un sitio de interés. Las facilidades 
turísticas existentes en el complejo 
hotelero son alojamiento y 
restauración, que actualmente está 
en remodelación. No existe 
señalización hacia el atractivo. 
Ilustración 31.  
Aguas termales La Florida 
 




 32.  Cascada 24 de Septiembre 
Se encuentra ubicada en la 
parroquia El Carmen de Pijilí, a 10 
minutos de la cabecera parroquial, 
posee una belleza paisajística apta 
para la observación de flora y fauna, 
además sirve como balneario 
natural, en donde se pueden 
realizar actividades de ocio y 
recreo. No existen facilidades 
turísticas ni señalización. 
 
Ilustración 32.  
Cascada 24 de Septiembre 
 
Nota: Fuente propia. 
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 33.  Cascada Velo de Novia 
Se encuentra ubicada en la 
parroquia El Carmen de Pijilí, a 10 
minutos de la cabecera parroquial, 
posee un caudal que se asemeja a 
un velo, por esto su nombre. En la 
cascada se puede practicar 
canyoning si se tiene el equipo 
adecuado ya que no existen 





Ilustración 33.  
Cascada Velo de Novia 
 
Nota: Fuente propia. 
 
 
 34.Río Balao o Cañas 
Se encuentra ubicado en la 
comunidad Río Balao a 20 minutos 
del centro parroquial de Pijilí, posee 
un cauce tranquilo que es utilizado 
como balneario natural. El atractivo 








Ilustración 34.  
Río Balao o Cañas
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 35.Río Chico 
Se encuentra ubicado en la 
comunidad Unión Azuaya a 18 
minutos del centro parroquial de 
Pijilí, su cauce es utilizado para ocio 
y disfrute de las personas como 
balneario natural. En el atractivo no 
existen facilidades turísticas ni 
señalización turística. 
 
Ilustración 35.  
Río Chico 
 
Nota: Fuente propia. 
Manifestaciones culturales 




La Virgen del Carmen es la 
patrona de la parroquia El Carmen 
de Pijilí, el 16 de julio de cada año 
se realiza la fiesta en su honor en el 
centro parroquial, donde se celebra, 
además de la fiesta religiosa, la 
fiesta de parroquialización con 
distintas actividades lúdicas y 
recreativas como: desfile cívico, 
danzas folclóricas, presentaciones 
musicales en vivo, degustación de 
platos típicos, elección de la reina, 
procesión, entre otros; 
conjuntamente entre el párroco y la 
Junta Parroquial. En la parroquia 
existen comedores y tiendas para 
abastecerse de alimentos, sin 
embargo no existen facilidades 
turísticas ni señalización turística. 
 
Ilustración 36. 
Fiesta en honor a la Virgen del Carmen 
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3.4 Ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos del cantón 
Santa Isabel. 
3.4.1 Ponderación  
En la ponderación se evalúa a los atractivos turísticos de acuerdo a 
criterios relacionados con el índice de competitividad turística y con la demanda 
como se expone en la tabla 8. El objetivo de esta fase es identificar el estado 
del atractivo y las facilidades que presenta su entorno para tomar acciones en 
beneficio de su desarrollo. Además, los criterios de ponderación se basan en la 
matriz de Holmes o matriz de priorización con los siguientes rangos. 
Tabla 8.  
Criterios de Valoración Turística 
Criterio de valoración Rango 
1. Accesibilidad y conectividad 18 
2. Planta turística / Servicios 18 
3. Estado de conservación e 
integración atractivo / entorno 
14 
4. Higiene y seguridad turística 14 
5. Políticas y regulaciones 10 
6. Actividades que se practican 
(Opciones recreacionales) 
9 
7. Difusión 7 
8. Registro de visitante y afluencia 5 
9. Recurso humano 5 
Total  100 
 
 
Nota: Elaboración propia en base al Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y  




Una vez levantada la información del atractivo se genera un valor numérico o 
ponderación que permite identificar el nivel de jerarquía al que pertenece el 
atractivo que se enmarca dentro de los siguientes rangos: 
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Tabla 9.  
Rangos de Jerarquización 
Rangos Jerarquía Descripción 
86 - 100 
 
IV Atractivo excepcional, 
motivante para el mercado 
internacional, presenta 
condiciones óptimas para el 
desarrollo turístico. 
61 - 85 III Atractivo con rasgos 
excepcionales capaz de 
motivar solo o con otros 
atractivos visitas con 
condiciones adecuadas para 
el desarrollo turístico. 
36 - 60 II Atractivo con algún rasgo 
llamativo con condiciones 
básicas capaces de motivar a 
visitantes que estén en la 
zona por otras motivaciones 
turísticas. 
11 - 35 I Atractivo que presenta 
condiciones mínimas que 
complementen a otros de 
mayor jerarquía.  
0 - 10 Recurso Elemento natural o cultural 
que puede motivar el 
desplazamiento, no se 
encuentra aún incorporado 
en la dinámica turística ni 
posee infraestructura de 
apoyo. 
 
Nota: Elaboración propia en base al Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y  
Generación de Espacios Turísticos del Ministerio de Turismo, 2018.  
 
De acuerdo a las fichas levantadas y cada uno de los criterios de las 
mismas los atractivos turísticos existentes en el cantón Santa Isabel poseen la 
siguiente ponderación y jerarquía. 
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Tabla 10. 
Ponderación y Jerarquización de los Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel 
Parroquia Tipo de 
atractivo 
Nombre del Atractivo  Ponderación  Jerarquía 
Santa Isabel Natural  1. Balcones de 
Pachamamac 
27,2 I 
 2. Desierto del 
Jubones 
29,2 I 
 3. Río Jubones 26,6 I 
 4. Mirador de 
Pilancón 
35 I 
Cultural  5. Molienda Don 
Ignacio Ordóñez  
43,7 II 
 6. Molienda Don 
Pedro Abad  
41,6 II 
 7. Fiesta de la 





Natural  8. Ecoparque 
Yunguilla 
38,6 II 




 10. Mirador Cerro 
Pallcurco 
33,2 I 
 11. Río Rircay 42,2 II 
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Cultural  12. Molienda Don 
Arturo 
48,8 II 
 13. Molienda Don 
Carlos Espinoza 
44,6 II 
 14. Molienda Don 
Pedro Barros 
44,1 II 




 16. Fiesta de la Caña 
de Azúcar  
48,6 II 
Cañaribamba Natural  17. Cerro Shiri 31,1 I 
 18. Mirador de 
Shalshapa 
31,1 I 
 19. Mirador de 
Chalcalo 
31,1 I 
 20. Piedra Movedora  32,6 I 
 21. Río Chuvin 32,8 I 
Cultural  22. Fiesta de la 
Virgen de los 
Dolores 
37,1 II 
Shaglli Natural  23. Ciudad de Piedra 
Carachula 
36,8 II 
 24. Bosque de Pinos 26 I 
 25. Represa Tasqui 35,1 I 
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 26. Tres Lagunas 34,6 I 
 27. Laguna 
Yaguarcocha 
37,6 II 
 28. Cascada La 
Sabana 
32,2 I 
 29. Cascada Cristal 24,6 I 
Cultural  30. Fiesta de San 
Pedro y San 
Pablo 
40 II 
El Carmen de 
Pijilí 
Natural  31. Río Chico 39,2 II 
 32. Río Balao o 
Cañas 
39,2 II 
 33. Cascada Velo de 
Novia 
40,1 II 
 34. Cascada 24 de 
Septiembre 
38,6 II 
 35. Aguas termales 
La Florida 
37,7 II 





Nota: Elaboración propia en base a los atractivos turísticos naturales y culturales registrados en 
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Atractivos como las moliendas, miradores, cascadas y ríos tienen 
ponderación alta debido al registro en las fichas de la planta turística del 
poblado más cercano o cabecera cantonal  y por el acceso a algunos de estos 
a través de una vía de primer orden, sin embargo los atractivos presentan 
facilidades limitadas. 
 
3.5 Generación de espacios turísticos del cantón Santa Isabel 
Esta comprende la segunda etapa del manual de atractivos turísticos del 
Ministerio de Turismo (2018) compuesta por dos fases, la primera es la 
identificación de los atractivos turísticos que tiene el objetivo de mostrar la 
distribución geográfica de los atractivos para asociarlos en grupos de acuerdo 
a características similares mediante los siguientes criterios: ámbito natural, 
ámbito cultural, conectividad y cercanía de acuerdo al manual para el 
levantamiento de atractivos turísticos y la segunda fase es realizar la 
tipificación de espacios turísticos mediante el análisis geográfico con la 
espacialización de la información base.  
El primer criterio con el que se realizó la asociatividad de los atractivos 
turísticos del cantón Santa Isabel fue de naturaleza, donde se registraron 25 
atractivos naturales en el cantón distribuidos en las 5 parroquias, los cuales se 
encuentran ubicados en mayor cantidad en la parroquia Shaglli como se 
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Mapa 2.  
Asociatividad por Atractivos Naturales del cantón Santa Isabel 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
El siguiente criterio que se utilizó para realizar la asociatividad de los 
atractivos fue por ámbito cultural en las que se registraron 11 manifestaciones 
culturales distribuidas en las 5 parroquias, los cuales se encuentran 
principalmente en la parroquia de Santa Isabel y Abdón Calderón. Entre las 
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Mapa 3.  
Asociatividad por Manifestaciones Culturales del cantón Santa Isabel 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
Otro criterio fue la conectividad entre los atractivos turísticos debido a 
que es uno de los factores determinantes para el desarrollo del turismo. En el 
cantón Santa Isabel las vías de primer orden conectan pocos atractivos 
(principalmente los que se encuentran en la parroquia Santa Isabel); el acceso 
hacia los atractivos presentes en las demás parroquias es a través de vías de 
tercer y segundo orden respectivamente, las cuales se encuentran en mal 
estado y empeoran en la temporada de inverno. 
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Mapa 4. 
Asociatividad por Conectividad de los Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
Los atractivos elegidos para el criterio de asociatividad por cercanía se 
encuentran ubicados en las parroquias Santa Isabel y Abdón Calderón debido 
a que son las únicas que brindan facilidades turísticas como servicio de 
alojamiento y restauración dentro del cantón. También la elección de estos 
atractivos se estableció por el tiempo de distancia entre estos, que se 
encuentran en un rango entre 5-40 minutos de distancia uno de otro. 
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Mapa 5.  
Asociatividad por cercanía de los Atractivos Turísticos del Cantón Santa Isabel 
 
 
Nota: Elaboración propia. 
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3.6 Tipificación de espacios turísticos en el cantón Santa Isabel 
Es importante determinar los centros, áreas y zonas turísticas del cantón 
para identificar la distribución y la interacción entre los atractivos y utilizarlos en 
futuros planes turísticos. Para determinar estos espacios se tomó como 
referencia la obra de Boullón sobre planificación del espacio turístico del 2006. 
Mapa 6.  
Mapa de Tipificación 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
El centro parroquial de Santa Isabel fue identificado como centro 
turístico porque es el conglomerado urbano del cantón y posee planta turística 
e infraestructura necesaria para recibir visitantes, además tiene atractivos que 
motivan el interés de visita y permite un viaje de ida y regreso el mismo día a 
atractivos próximos al centro turístico.  
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El área turística se encuentra dentro de la zona turística. Se determinó la 
parroquia Abdón Calderón como área turística potencial por la existencia de 10 
o más atractivos turísticos próximos entre sí, además de servicio de transporte 
y telecomunicaciones que no cuentan con infraestructura. 
Según Boullon, R. (2006) “una zona turística debe contar dentro de su 
territorio con equipamientos, servicios turísticos y dos o más centros turísticos y 
estar además provista de una infraestructura de transportes y comunicaciones” 
(p. 68); en este caso el cantón Santa Isabel se identificó como zona turística 
potencial porque la calidad de su infraestructura de transporte y 
telecomunicaciones debe mejorar y la planta turística se encuentra 
concentrada solo en una parte del cantón. 
En el cantón Santa Isabel se elaboró el inventario de atractivos turísticos 
actual mediante la aplicación del Manual Metodología para Jerarquización de 
Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ministerio de Turismo del 
2018 donde, además del registro de los atractivos, se generaron espacios 
turísticos y la tipificación de estos; herramientas base para la toma de 
decisiones turísticas en el cantón.  
El objetivo del capítulo identificar los atractivos turísticos del cantón 
Santa Isabel mediante la metodología del Ministerio de Turismo 2018 se 
cumplió a través de la información obtenida de la revisión bibliográfica, del 
Gobierno Autónomo Descentralizado, de las Juntas Parroquiales, de las visitas 
de campo y del procesamiento de la información con el Manual Metodología 
para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del 
Ministerio de Turismo del 2018 que permitió registrar los atractivos del cantón 
Santa Isabel de manera individual, en fichas establecidas con características 
del atractivo y el entorno en el que se encuentran, para su posterior asociación. 
 .  
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CAPÍTULO 4 
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO MEDIANTE EL ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
4.1 Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Santa Isabel 
2015. 
El análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 
2015 se realizó a través de la revisión del PDOT y de la entrevista realizada al 
economista Vinicio Ortega, encargado de la actualización del mismo para el 
periodo 2019-2023 (Ver anexo 7). 
La actualización del PDOT del año 2015 en la actualidad proporciona 
información que no representa el estado actual del territorio debido a que esta 
información fue obtenida del PDOT aprobado en el año 2013.  
Este documento no plantea objetivos generales que propongan 
estrategias para alcanzar una proyección del desarrollo del cantón a futuro que 
es la finalidad de realizar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
La única información existente dentro del componente sociocultural 
sobre turismo expone la potencialidad de los recursos con los que cuenta el 
cantón para ser considerado un lugar de visita y atracción turística, sin 
embargo, no se detalla sobre el desarrollo turístico.  
El único atractivo turístico mencionado dentro del componente biofísico 
en el PDOT del año 2015 es la Reserva de Yunguilla, propiedad de la 
Fundación de Conservación Jocotoco, ubicada en la parroquia Abdón Calderón 
debido a la importancia de su ecosistema conservado que preserva flora y 
fauna endémica. 
Dentro de los proyectos estratégicos nacionales 2013-2023 se propone 
la construcción de proyectos complementarios a la actividad turística como la 
creación de un terminal terrestre, el parque lineal Río Jubones, obras que no se 
han llevado a cabo hasta la actualidad. Dentro de los proyectos no existe 
ninguno enfocado al desarrollo del turismo.  
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Referente a la población se presentan cifras del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos del año 2010, sin embargo, la actualización del 2015 no 
muestra proyecciones que sirvan para establecer mecanismos de planificación 
respecto a vivienda, educación, salud, empleo, entre otros. 
En la actualización del PDOT del año 2015 no se desarrollaron de 
manera completa todos los componentes con los que debe contar, lo que 
causa que la información se presente de manera inconclusa, además no indica 
directrices que proyecten el desarrollo de Santa Isabel a futuro, debido a la 
inexistencia de objetivos generales y el planteamiento de proyectos que no se 
llevaron a cabo. 
En el mes de mayo del año 2020 se prevé la entrega del nuevo PDOT 
período 2019-2023, como una herramienta que permita tomar acciones para el 
desarrollo del cantón. 
4.2 Análisis de inventarios anteriores. 
Para la actualización del inventario de atractivos turísticos del cantón 
Santa Isabel se encontraron tres fuentes de inventarios anteriores, uno 
elaborado por el Ministerio de Turismo en la Coordinación Zonal Nro. 6 en el 
año 2014, un listado de atractivos proporcionado por el GAD municipal de 
Santa Isabel y el trabajo de titulación de la Universidad de Cuenca sobre la 
actualización del Inventario de Recursos Turísticos en la parroquia de Shaglli, 
del año 2015, de la autora Magda Ortiz. 
4.2.1 Análisis del inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 
Turismo del cantón Santa Isabel 2014. 
 
El Ministerio de Turismo en la Coordinación Zonal Nro. 6 dentro de su 
base de datos de atractivos turísticos en el cantón Santa Isabel tiene 
registrados en el año 2014 tres sitios turísticos, descritos a continuación. 
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Tabla 11.  




1 Shaglli  1. Laguna Charinguasi 
 2. Comunidad de Huasipamba 
 3. Carachula 
 4. Piedra movedora 
 5. Cañaribamba 
2 Santa Isabel - Valle de Yunguilla  1. Valle de Yunguilla 
 2. Centro histórico de Santa Isabel 
 3. Fiesta del 24 de Septiembre 
 4. Mirador Pilancón 
 5. Gastronomía local 
3 Desierto - Río del Jubones  1. Desierto de Jubones  
 2. Pueblo de Jubones  
 3. Sulupali 
 4. Río de Jubones 
 
Nota: Elaboración propia con base en la ficha de inventario de atractivos turísticos MINTUR, 
2014. 
Estos sitios fueron registrados en fichas de inventario de atractivos 
turísticos con la metodología del 2010, la información se presentaba de manera 
global a través de directrices recibidas por el MINTUR desde la ciudad de Quito 
las cuales fueron elaboradas por técnicos del mismo, las fichas comprenden los 
atractivos turísticos dentro de un sitio que no brinda información completa de 
cada atractivo como administrador, promoción, ubicación geográfica, 
señalización, acceso público o privado; información que en la actualidad es 
necesaria para determinar si el atractivo cuenta o no con las mejores 
condiciones para la visita. 
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4.2.2 Análisis del listado de atractivos y/o recursos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Santa Isabel 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Isabel posee 
una Unidad de Turismo dentro del departamento de Planificación Territorial que 
no cuenta con un inventario de atractivos turísticos, solamente posee un listado 
levantado de 50 lugares turísticos potenciales por parroquia del cantón sin 
información detallada de cada uno de ellos, que se expone a continuación. 
Tabla 12. 







Nombre Parroquia  
       




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 
3 676405.240 9647599.260 Atractivo 
natural 
Río Cristal San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 
7 685054.880 9655173.880 Atractivo 
natural 
Tres Lagunas San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
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San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 
16 685354.290 9653996.420 Atractivo 
natural 
Laguna Negra San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 
21 685301.030 9650595.550 Atractivo 
natural 
La Piedra del 
Cóndor 
Majestuoso 
San Pablo de 
Shaglli 
 
22 685117.840 9650512.450 Atractivo 
natural 
Bola Rumi San Pablo de 
Shaglli 
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24 677149.270 9660905.980 Atractivo 
natural 
Fraile Rumi San Pablo de 
Shaglli 
 




San Pablo de 
Shaglli 
 





San Pablo de 
Shaglli 
 





San Pablo de 
Shaglli 
 
28 685761.131 9643364.700 Atractivo 
natural 




























32 689205.430 9632997.650 Atractivo 
natural 
Río Rircay Abdón 
Calderón 
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38 651830.000 9673935.000 Atractivo 
natural 
Río Chico Carmen de 
Pijilí 
 
39 651227.000 9673557.000 Atractivo 
natural 
Río Balao Carmen de 
Pijilí 
 






















43 665277.000 9672753.000 Atractivo 
natural 
Río Chorro Carmen de 
Pijilí 
 
44 685398.000 9630476.000 Atractivo 
natural 
Rio Jubones Santa Isabel  




Santa Isabel  




Santa Isabel  




Santa Isabel  




Santa Isabel  
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Santa Isabel  





Santa Isabel  
 
Nota: Elaboración en base al listado proporcionado por la Unidad de Turismo del GAD 
municipal de Santa Isabel, 2019. 
Del listado proporcionado 21 lugares fueron considerados como 
recursos debido a características que presentaron al momento de la visita 
como: accesibilidad, señalización, vialidad; estos recursos se detallan a 
continuación. 
Tabla 13.  
Recursos del cantón Santa Isabel 
Parroquia Tipo Nombre 
San Pablo de Shaglli Recurso   1. Lácteos Fernandito 
 Recurso   2. Laguna de Charunguasi 
 Recurso   3. Laguna de Truenococha 
 Recurso   4. Laguna Atajada 
 Recurso   5. Laguna Verdecocha 
 Recurso   6. Laguna Patojapina 
 Recurso   7. Laguna Aurincocha 
 Recurso   8. Laguna de Yanacocha 
 Recurso   9. Laguna de Verdecota 
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 Recurso   10. Laguna Cochurco 
 Recurso   11. Laguna Negra 
 Recurso   12. Laguna Padre Puñuna 
 Recurso   13. Mirador de Huertas 
 Recurso   14. Mirador de Pongohuaico 
 Recurso   15. Sendero Las Orquídeas 
 Recurso   16. La Piedra del Cóndor Majestuoso 
 Recurso   17. Fraile Rumi 
 Recurso   18. Bosque Protector Sambohuaico 
El Carmen de Pijilí Recurso   19. Río Chorro 
Santa Isabel Recurso   20. Camino al Inca 
 Recurso   21. Bosque Petrificado San Pedro 
 
Nota: Elaboración propia de los recursos en base al listado proporcionado por el GAD 
municipal de Santa Isabel, 2019. 
Lácteos Fernandito constituye un recurso para la parroquia porque es 
una asociación de lácteos por lo que no se considera como atractivo turístico, 
las lagunas, senderos, miradores, piedras, bosques y río constituyen recursos 
para el cantón debido a las extensas distancias y tiempo para acceder a estos, 
además presentan difícil accesibilidad principalmente en época de invierno. 
Según información obtenida de Antonio Alvarado encargado del área de 
patrimonio cultural del GAD municipal de Santa Isabel el camino del Inca ha 
desaparecido porque no ha sido protegido por las autoridades competentes, 
por lo tanto, todos estos recursos no presentan condiciones aptas para ser 
visitados. 
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Bola Rumi y Piedras Picotas se encuentran registrados como atractivos 
turísticos del cantón Pucará, se encuentran en el área que limita con la 
parroquia Shaglli, por tal motivo no fueron registrados en la presente 
actualización. 
El presente listado sirvió como guía para realizar el levantamiento de los 
atractivos del cantón, que posteriormente al realizar las visitas a las juntas 
parroquiales para conocer la perspectiva del turismo en el territorio, se 
encontraron más lugares representativos, que de acuerdo a las condiciones 
que presentaron fueron registrados en las fichas y agregados en la 
actualización del inventario. 
 
4.2.3 Análisis de la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de 
la parroquia San Pablo de Shaglli del cantón Santa Isabel, 2015. 
De acuerdo a información secundaria se tomó en consideración el 
trabajo de titulación de la Universidad de Cuenca denominado “Actualización 
del Inventario de Recursos Turísticos en la parroquia San Pablo de Shaglli, del 
cantón Santa Isabel y propuesta de una nueva ruta turística” del año 2015, de 
la autora Magda Ortiz, en el que se registraron 10 lugares con potencial 
turístico en fichas de recursos turísticos del Ministerio de Turismo: Gerencia 
Regional Austro donde no se especifíca el año de la metodología que se utilizó 
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Tabla 14.  
Actualización del inventario de recursos turísticos de la parroquia Shaglli 
Número Lugar Tipo de recurso Comunidad 
1 Cascada la Sabana Natural Pedernales 
2 Ciudad Encantada de 
Carachula 
Cultural Huertas 
3 Piedra Cara del Diablo Natural Pedernales 




5 Bola Rumi Cultural Huertas 
6 Fraile Rumi Cultural Huertas 
7 Piedra Movedora Natural Huertas 
8 Laguna Yaguarcocha Natural Huertas 
9 Tres Lagunas Natural Pedernales 
10 Sambohuaico Natural Huertas 
 
 Nota: Elaboración propia con base a la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos en 
la parroquia San Pablo de Shaglli, del cantón Santa Isabel y propuesta de una nueva ruta 
turística, 2015. 
De acuerdo a la información analizada se determina que ninguna de las 
fuentes tiene registrado la totalidad de atractivos y/o recursos que posee el 
cantón, con lo que la presente actualización pretende registrar los atractivos 
turísticos que existen. 
4.3 Actualización del inventario turístico del cantón Santa Isabel, 2020. 
En la actualización del inventario de atractivos turísticos del cantón 
Santa Isabel se registraron un total de 36 atractivos turísticos en el cantón, 25 
atractivos naturales y 11 manifestaciones culturales, mediante visitas de campo 
entre diciembre del 2019 y febrero del 2020 que se presentan a continuación. 
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Tabla 15.  
Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel, Parroquia Santa 
Isabel 
Parroquia Atractivo turístico Tipo de atractivo  
Santa Isabel 
 1. Río Jubones Atractivo natural 
 2. Desierto de Jubones Atractivo natural 
 3. Mirador de Pilancón Atractivo natural 
 4. Balcones de Pachamamac Atractivo natural 
 5. Molienda de Don Pedro Abad Manifestación cultural 
 6. Molienda de Don Ignacio Ordoñez Manifestación cultural 




Nota: Elaboración propia. 
En la parroquia Santa Isabel se registraron 7 atractivos turísticos, 4 naturales y 
3 manifestaciones culturales. 
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Tabla 16.  
Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel, Parroquia Abdón 
Calderón 
Parroquia Atractivo turístico Tipo de atractivo  
Abdón Calderón 
 1. Río Rircay Atractivo natural 
 2. Ecoparque Yunguilla Atractivo natural 
 3. Mirador Pallcurco Atractivo natural 
 4. Reserva Ecológica Jocotoco Atractivo natural 
 5. Molienda Don Arturo Manifestación cultural 
 6. Molienda de Don Carlos Espinoza Manifestación cultural 
 7. Molienda de Don Pedro Barros Manifestación cultural 
 8. Fiesta de la Caña de Azúcar Manifestación cultural 
 9. Fiesta de la Virgen del Carmen Manifestación cultural 
 
Nota: Elaboración propia. 
En la parroquia Abdón Calderón se registraron 9 atractivos turísticos, 4 
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Tabla 17.  
Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel, Parroquia 
Cañaribamba 
Parroquia Atractivo turístico Tipo de atractivo  
San Salvador de 
Cañaribamba 
 1. Cerro Shiri Atractivo natural 
 2. Mirador de Shalshapa Atractivo natural 
 3. Mirador de Chalcalo Atractivo natural 
 4. Piedra Movedora Atractivo natural 
 5. Río Chuvín  Atractivo natural 
  6. Fiesta de la Virgen de los Dolores Manifestación cultural 
 
Nota: Elaboración propia. 
En la parroquia Cañaribamba se registraron 6 atractivos turísticos, 5 
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Tabla 18.  
Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel, Parroquia Shaglli 







 1. Cascada Cristal Atractivo natural 
 2. Cascada La Sabana Atractivo natural 
 3. Tres Lagunas Atractivo natural 
 4. Laguna Yaguarcocha Atractivo natural 
 5. Represa Tasqui Atractivo natural 
 6. Ciudad de Piedra Carachula Atractivo natural 
 7. Bosque Protegido de Pino Atractivo natural 
  8. Fiesta de San Pedro y San Pablo Manifestación cultural 
 
Nota: Elaboración propia. 
En la parroquia Shaglli se registraron 8 atractivos turísticos, 7 naturales y 
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Tabla 19.  
Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel, Parroquia Carmen 
de Pijilí 





Carmen de Pijilí 
 1. Río Chico Atractivo natural 
 2. Río Balao Atractivo natural 
 3. Aguas termales la Florida Atractivo natural 
 4. Cascada Velo de Novia Atractivo natural 
 5. Cascada 24 de Septiembre Atractivo natural 
 6. Fiesta de la Virgen del Carmen Manifestación cultural 
 
Nota: Elaboración propia. 
En la parroquia El Carmen de Pijilí se registraron 6 atractivos turísticos, 
5 naturales y 1 manifestación cultural. 
Durante las visitas de campo a las diferentes parroquias conjuntamente 
con las entrevistas realizadas a los dirigentes parroquiales se pudo constatar y 
registrar la existencia de más atractivos turísticos naturales y culturales, como 
fiestas religiosas presentes en cada parroquia. 
4.4 Actualización del inventario de atractivos turísticos del cantón Santa 
Isabel mediante el análisis comparativo. 
A través de la presente actualización del inventario de atractivos 
turísticos del cantón Santa Isabel se pudo evidenciar la riqueza natural y 
cultural que posee, sus diferentes pisos climáticos hacen que se pueda 
disfrutar desde valles hasta montañas, además cuenta con importantes 
afluentes que permiten el disfrute paisajístico y recreativo de los visitantes.  
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4.4.1 Comparación del inventario del Ministerio de Turismo del cantón 
Santa Isabel con la presente actualización del inventario. 
Las fichas inventariadas por el Ministerio de Turismo del año 2014 
agrupa a los atractivos por sitios lo cual no proporciona información completa 
de cada uno sino del sitio en general, lo que impide obtener información 
individualizada, que en comparación a la actualización realizada con la ficha de 
levantamiento de atractivos turísticos del año 2018 se registra el atractivo y/o 
recurso existente en cada parroquia con información detallada de manera 
individual, que además incluye facilidades, promoción, señalización, entre otros 
aspectos. 
Cuadro 1. 
 Fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel: MINTUR-OMT-CETAM 
 










Santa Isabel - 
Valle de 
Yunguilla 
Valle de Yunguilla 
Centro histórico de Santa Isabel 




Río y Desierto de 
Jubones  
Desierto de Jubones  
Pueblo de Jubones  
Sulupali 
Río de Jubones 
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Como se indicó anteriormente el Ministerio de Turismo, Coordinación 
Zonal Nro. 6, tiene en su registro 3 fichas de inventarios de atractivos turísticos 
del cantón Santa Isabel en el año 2014 clasificados por sitios, en cambio en la 
actualización se registraron 36 atractivos turísticos en el cantón por parroquia, 
que se muestra a continuación. 
Cuadro 2.  
Actualización de Inventarios de Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel
 
Nota: Elaboración propia. 
 
4.4.2 Comparación del listado del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón Santa Isabel con la presente actualización del inventario. 
En la actualización del inventario se registraron 36 atractivos turísticos 
de acuerdo a visitas de campo y a la perspectiva de cada dirigente parroquial, 
en comparación al listado proporcionado por el GAD municipal de Santa Isabel 
con 50 lugares turísticos, de los cuales 27 son atractivos turísticos y 21 
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Cuadro 3.  
Comparación de los Atractivos Turísticos del cantón Santa Isabel entre el GAD municipal del 
cantón Santa Isabel y la actualización 
 
Nota: Elaboración propia en base al listado proporcionado por el GAD municipal de Santa 
Isabel (2019) y el levantamiento realizado. 
 
GAD del cantón Santa Isabel 
Parroquia Santa Isabel 
6 atractivos naturales 
1 manifestación cultural 
Parroquia Abdón 
Calderón 




4 atractivos naturales 
Parroquia Shaglli 
 26 atractivos naturales 
1 manifestación cultural 
Parroquia El Carmen de 
Pijilí 
6 atractivos naturales 
Actualización del inventario de 
Santa Isabel 
Parroquia Santa Isabel 









5 atractivos naturales 
1 manifestación cultural 
Parroquia Shaglli 
7 atractivos naturales 
1 manifestación cultural 
Parroquia El Carmen de 
Pijilí 
5 atractivos naturales 
1 manifestación cultural 
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En el gráfico comparativo se puede observar que en las parroquias 
Santa Isabel, Abdón Calderón, Cañaribamba y El Carmen de Pijilí se 
registraron un mayor número de atractivos turísticos, sin embargo, en la 
parroquia Shaglli los lugares considerados por el GAD municipal de Santa 
Isabel como atractivos constituyen recursos debido a las características que 
fueron detalladas en la página 71, párrafo 1. A continuación, se detallan la 
comparación de los atractivos turísticos entre el listado del GAD municipal de 
Santa Isabel y la actualización. 
Cuadro 4.  
Comparación de los atractivos turísticos de la parroquia Santa Isabel  
     
GAD municipal de Santa Isabel 
Parroquia Santa Isabel 
Atractivos naturales 
Río Jubones 
Mirador de Pilancón 
Balcones de Pachamamac 
Desierto de Jubones 
Bosque Petrificado de San 
Pedro 
Manifestaciones culturales 
Molienda Don Pedro Abad 
Camino al Inca 
Actualización del inventario de 
Santa Isabel 
Parroquia Santa Isabel 
Atractivos naturales 
Río Jubones 
Mirador de Pilancón 
Balcones de Pachamamac 
Desierto de Jubones 
Manifestaciones culturales 
Molienda de Don Pedro Abad 
Molienda de Don Ignacio 
Ordóñez 
Fiesta de la Virgen de las 
Mercedes 
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Nota: Elaboración propia en base al listado del GAD municipal de Santa Isabel y la 
actualización realizada.  
Con la actualización se registraron más manifestaciones culturales 
existentes en la parroquia Santa Isabel en comparación al listado 
proporcionado por el GAD, el Bosque Petrificado de San Pedro no fue visitado 
debido a que no se obtuvo información para acceder al lugar y el Camino al 
Inca se ha perdido debido a su deterioro. 
Cuadro 5.  
Comparación de los atractivos turísticos de la parroquia Abdón Calderón 
 
Nota: Elaboración propia en base al listado del GAD municipal de Santa Isabel y la 
actualización realizada.  
GAD municipal de Santa Isabel 
Parroquia Abdón Calderón 
Atractivos naturales 
Río Rircay 
Mirador de Cerro Pallcurco 
Reserva Ecológica Jocotoco 
Manifestaciones culturales 
Molienda de Don Arturo 
Mirador de Don Carlos 
Espinoza 
Molienda de Don Ignacio 
Ordóñez 
Actualización del inventario de Santa 
Isabel 
Parroquia Abdón Calderón 
Atractivos naturales 
Río Rircay 




Molienda de Don Arturo 
Mirador de Don Carlos 
Espinoza 
Molienda de Don Pedro Barros 
Fiesta de la Virgen del Carmen 
Fiesta de la Caña de Azúcar 
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En la actualización se registraron mayor número de manifestaciones 
culturales en comparación al listado proporcionado por el GAD, además se 
registró el Ecoparque Yunguilla que comprende un área recreativa y una 
laguna ubicada en la comunidad de Bellavista. 
Cuadro 6.  
Comparación de los atractivos turísticos de la parroquia Cañaribamba 
 
 
Nota: Elaboración propia en base al listado del GAD municipal de Santa Isabel y la 
actualización realizada.  
GAD municipal de Santa Isabel 
Parroquia Cañaribamba 
Atractivos naturales 
Mirador de Shalshapa 
Cerro Shiri 
Mirador de Chalcalo 
Piedra Movedora 




Mirador de Shalshapa 
Cerro Shiri 




Fiesta de la Virgen de los 
Dolores 
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En la parroquia Cañaribamba se identificaron, además de los atractivos 
presentes en el listado del GAD municipal de Santa Isabel, la Fiesta de la 
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Cuadro 7. 
Comparación de los atractivos turísticos de la parroquia Shaglli 
 
Nota: Elaboración propia en base al listado del GAD municipal de Santa Isabel y la 
actualización realizada.  
GAD municipal de Santa Isabel 
Parroquia Shaglli 
Atractivos naturales 
Ciudad de Piedra Carachula 
Bosque Protegido de Pino 
Represa Tasqui 
Río Cristal 














Mirador de Pongohuaico 
Sendero Las Orquídeas 




Bosque Protector Sambohuaico 
Manifestaciones culturales 
Lácteos Fernandito 




Ciudad de Piedra Carachula 
Bosque Protegido de Pino 
Represa Tasqui 
Río Cristal 




Fiesta de San Pedro y San 
Pablo de Shaglli 
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En la actualización se considera a lácteos Fernandito como un 
emprendimiento de la parroquia, no como un atractivo; además se registró la 
fiesta religiosa en honor a San Pedro y San Pablo de Shaglli; 11 lagunas no 
fueron registradas debido a la dificultad de acceso y malas condiciones 
climáticas al momento de realizar la visita al igual que el mirador de Huertas, 
sendero las orquídeas, el bosque protector Sambohuaico y Frailerumi; la piedra 
del Cóndor Majestuoso se encuentra dentro de la ciudad encantada de 
Carachula por lo que no fue registrada; Bolarumi y Piedras Picotas se 
encuentran registradas en el cantón Pucará. 
Cuadro 8.  
Comparación de los atractivos turísticos de la parroquia El Carmen de Pijilí 
 
Nota: Elaboración propia en base al listado del GAD municipal de Santa Isabel y la 
actualización realizada.  
GAD municipal de Santa Isabel 
Parroquia El Carmen de 
Pijilí  
Atractivos naturales 
Río Chico  
Río Balao 
Aguas termales La Florida 
Cascada Velo de Novia 
Cascada 24 de Septiembre 
Río Chorro 
Actualización del inventario de 
Santa Isabel 
Parroquia El Carmen de 
Pijilí  
Atractivos naturales 
Río Chico  
Río Balao 
Aguas termales La Florida 
Cascada Velo de Novia 
Cascada 24 de Septiembre 
Manifestaciones culturales 
Fiesta de la Virgen del 
Carmen 
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En la actualización realizada se registró la manifestación cultural de la 
Fiesta religiosa en honor a la Virgen del Carmen en la parroquia El Carmen de 
Pijilí, además el río Chorro no fue registrado debido a la dificultad de acceso. 
En el cantón de Santa Isabel existe una gran variedad de recursos y 
atractivos que deben ser protegidos, conservados y aprovechados por parte de 
la población local y de las autoridades competentes para que puedan aportar al 
desarrollo económico y turístico del cantón. 
4.4.3 Comparación de la actualización del Inventario de Recursos 
Turísticos en la parroquia San Pablo de Shaglli, del cantón Santa Isabel 
2015 con la presente actualización. 
En las visitas de campo realizadas se registraron 8 atractivos turísticos, 
7 naturales y 1 manifestación cultural, en la parroquia Shaglli en comparación a 
los 10 recursos turísticos, 7 naturales y 3 culturales, registrados en el trabajo de 
titulación “Actualización del Inventario de Recursos Turísticos en la parroquia 
San Pablo de Shaglli, del cantón Santa Isabel y propuesta de una nueva ruta 
turística” del 2015, que se muestran a continuación. 
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Cuadro 9.  
Comparación del inventario en la parroquia Shaglli 
 
Nota: Elaboración propia en base a la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos en la 
parroquia San Pablo de Shaglli, del cantón Santa Isabel y propuesta de una nueva ruta 
turística, 2015 en comparación con la presente actualización. 
La Piedra Cara del Diablo y Fraile Rumi son formaciones de rocas que se 
asemejan a la cara del diablo y a un fraile respectivamente, continúan siendo 
un recurso en la actualidad porque las condiciones de visita no han cambiado, 
además la dificultad de acceso es una de las principales razones por las que 
no se registraron. 
La Ciudad de Piedra Carachula fue un asentamiento inca que se registró 
como atractivo natural por sus formaciones rocosas, flora y fauna existente y el 
espacio en el que se encuentra en comparación al registro del 2015 en el que 
se identifica como recurso cultural. 
Inventario de Recursos Turísticos de 
Shaglli del 2015 
Atractivos naturales 
Piedra Cara del Diablo 
Piedra Movedora 
Represa Tasqui  









Actualización del Inventario de 
Atractivos Turísticos de Shaglli del 
2020 
Atractivos naturales 
Ciudad de Piedra Carachula 
Bosque Protegido de Pino 
Represa Tasqui 
Río Cristal 




Fiesta de San Pedro y San 
Pablo de Shaglli 
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El Bosque Sambohuaico es una zona de bosque que posee una variedad 
de flora y fauna endémica que por la dificultad de acceso y la inexistencia de 
un sendero establecido se lo considero recurso. 
La Piedra Movedora fue registrada en la parroquia de Cañaribamba según 
información del GAD municipal de Santa Isabel. 
Bola Rumi se encuentra registrado en el cantón Pucará. 
Mediante el análisis de los inventarios anteriores del cantón Santa Isabel y 
la comparación de estos con la actualización realizada, se establecieron los 
atractivos turísticos que posee el cantón mediante la observación de las 
características y facilidades que presentan para ser establecidos como tal en la 
actualidad.  
El objetivo establecer un inventario actualizado mediante el análisis 
comparativo con los inventarios anteriores se cumplió porque se registraron 36 
atractivos turísticos de manera individual en el cantón Santa Isabel de acuerdo 
a características presentadas, a diferencia de las 3 zonas establecidas por el 
Ministerio de Turismo del 2014, del listado del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Santa Isabel donde se presentan tanto recursos 
como atractivos turísticos y a la actualización de los recursos turísticos de la 
parroquia Shaglli del 2015; homogenizando la información existente. 
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Conclusiones 
En lo concerniente al ámbito turístico en el cantón Santa Isabel el GAD 
Municipal ha invertido poco en el desarrollo del turismo debido a que los 
recursos económicos que se asignan son limitados. 
Al realizar las visitas de campo se pudo constatar que el estado de las 
vías que posee el cantón de Santa Isabel se encuentran deterioradas y 
empeora en la época de invierno, que lo convierte en un factor limitante para 
visitar los lugares turísticos del cantón. 
En el cantón Santa Isabel existen atractivos turísticos naturales y  
culturales que pueden ser aprovechados por la población local para el 
desarrollo económico y turístico, sin embargo la planta turística concentrada en 
las parroquias de Santa Isabel y Abdón Calderón puede monopolizar la 
diversificación de los lugares turísticos debido a que las otras no poseen 
poseen planta turística. 
El último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa 
Isabel del año 2015 proporciona poca información referente al ámbito turístico. 
En la actualidad se está elaborando el PDOT 2019-2023 que se espera cuente 
con información que sirva de base para el desarrollo turístico. 
Con la actualización del inventario turístico del cantón Santa Isabel se 
constató que en el cantón existe una gran cantidad de atractivos naturales con 
gran potencial debido a su belleza paisajística y cercanía entre sí, donde se 
podrían realizar rutas turísticas dependiendo de la modalidad de turismo que se 
desee practicar. 
La mayoría de atractivos registrados no poseen un recurso humano que 
brinde mantenimiento, protección y registro de visitantes en los mismos. 
 
La promoción turística es realizada por la Unidad de Turismo del GAD 
municipal de Santa Isabel a través de redes sociales principalmente de los 
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atractivos el Valle de Yunguilla, la Ciudad de Piedra Carachula y la Piedra 
Movedora. 
A través del análisis comparativo entre la actualización y los inventarios 
previos se determina que anteriormente no existía información detallada por 
atractivo sino por sitio, además ciertos atractivos no son considerados como tal 
porque no cuentan con las características necesarias y no cumplen los 
parámetros establecidos por el MINTUR 2018 considerándolos recursos. 
En las parroquias Santa Isabel y Abdón Calderón existe una alta 
concentración de turismo debido a diversas razones, entre ellas la existencia 
de planta turística que junto al agradable clima las convierten en sitios propicios 
para el ocio y recreo a nivel local y nacional, también por la construcción de 
residencias vacacionales en el Valle de Yunguilla y las parroquias 
Cañaribamba, Pijilí y Shagli no cuentan con planta turística para recibir 
visitantes y la accesibilidad a estas no presenta buenas condiciones de 
traslado por lo que genera menos visita. 
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Recomendaciones 
La actualización de la información de atractivos turísticos debe realizarse 
de manera constante para mejorar la oferta turística y las condiciones del 
entorno en donde se presten las facilidades necesarias para desarrollar el 
turismo de manera eficaz, además permite establecer acciones para mejorar la 
calidad de los servicios básicos, infraestructura y planta turística del cantón, 
especialmente en las parroquias lejanas donde menos facilidades existen.  
Se debe motivar a las autoridades competentes a dar a conocer el 
potencial turístico del cantón y a su vez capacitar a los actores involucrados 
para lograr el desarrollo del turismo.   
Es necesario crear y poner en marcha acciones y ordenanzas que 
protejan los atractivos y recursos turísticos existentes, especialmente las áreas 
de bosques y montañas que presentan mayor vulnerabilidad debido al entorno 
y así evitar su deterioro y posterior desaparición. 
Mejorar la calidad de los servicios básicos e implementar señalización 
turística en los atractivos y poner en funcionamiento el centro de información 
turística que en la actualidad se encuentra cerrado. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Diseño aprobado por el consejo directivo de la Facultad de 
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Anexo 2. Carta de confirmación del Gobierno Autónomo Descentralizado 




Anexo 3. Entrevista 1 
Entrevista al señor Galo Toledo 
Presidente de la Junta Parroquial de Abdón Calderón 
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¿Cuáles son las principales actividades económicas de la parroquia? 
La economía se mueve bastante con la construcción, por el turismo, la mayoría 
de gente es cuencana y extranjeros que invierten acá por el clima, en sí mueve 
el turismo hay muchos negocios, comercios en la parroquia.  
La agricultura ha disminuido, porque no hay  rentabilidad, hoy son invernaderos 
pero pequeños espacios, diría que del 100 % ahora sólo es un 20 % la 
agricultura, en el caso de la fiesta de la caña de azúcar se la mantiene por 
tradición pero antes el valle era lleno de caña, cito un ejemplo si antes habían 
20 haciendas, ahora hay 2 o 3 que trabajan en menor escala que aún se 
mantienen de eso, debido a que no ha habido una política de estado que 
subsidie los productos del agricultor, ha hecho que la gente emigre a la ciudad 
y al no tener un valor agregado de la panela como para exportar ha hecho que 
no sea sustentable y la gente no pueda sostenerse mucho de ese trabajo. En la 
zona de Tupali que se dedica a la ganadería y siembra de maíz, habas, porque 
está en la parte más alta de la parroquia, en este caso se está motivando con 
proyectos de mejoramiento de pastos para que la gente no emigre y 
permanezca en el territorio.  
¿Cuáles son las principales actividades económicas de la parroquia? 
Actualmente sostiene la economía en gran parte las quintas vacacionales, la 
construcción mencionada anteriormente en su gran mayoría, también muchos 
negocios que se han incrementado por el turismo especialmente en la vía 
principal. 
¿La Junta Parroquial cuenta con planificación de turismo? 
No, promocionamos de alguna manera debido a que los recursos son 
limitados, más bien siempre se hace la inversión en infraestructura pero 
obviamente si tenemos espacios recreativos hacen que la gente llegue acá, 
cada comunidad en nuestra administración aspiramos hacer canchas con 
cubiertas para que la gente llegue al sector mismo y hace que fomente 
campeonatos y eso ayuda a la economía. Hemos visto que en el centro 
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parroquial sobre todo los fines de semana hay momento de convivencia que 
fomente la economía y la integración de la gente.  
¿La parroquia cuenta con atractivos turísticos que sean promocionados?  
No le han  dado la importancia que se merecen, pero aspiramos promocionar, 
existen lugares muy hermosos, el caso del río Llaushari, río Rircay, la reserva 
Jocotoco, montañas como el Pallcurco, adecuar espacios para los turistas 
donde tengan todos los servicios, porque también la gente no viene porque no 
hay los servicios como baños.  
¿La infraestructura de la parroquia cumple con las necesidades básicas 
para los visitantes?  
A medida de los que tenemos como canchas de voley, indor. Pero hoy está en 
construcción un estadio, importante para el desarrollo de la juventud.  
¿Qué facilidades ofrecen a los turistas? 
Estamos junto a la vía Girón - Pasaje, vía principal, a pocos minutos del centro 
parroquial, se puede trasladarse a hosterías, la movilización hay muchas 
camionetas para trasladarse, se está trabajando en la vialidad, la gastronomía 
se da el cerdo, cascarita, fritada, tradicional, la gente siempre viene por eso.  
¿Que es necesario de mejorar e implementar? 
La seguridad debe ser lo primordial para el turista, debe estar protegido, la 
cultura de la gente, aquí somos muy hospitalarios. Tenemos la visita de gente 
de otras provincias, extranjeros, con diferentes costumbres pero no se han 
dado casos de robos, secuestros, tal vez casos esporádicos pero de gente que 
no es de acá. Pero si hemos visto algún tiempo acá no hay retén policial, 
creemos que deberíamos tener de forma permanente.  
¿Existe promoción turística en la parroquia? 
Publicidad dentro de redes sociales, pero la promoción del Valle de Yunguilla 
es desde el municipio porque los recursos son limitados. Actualmente para 
carnaval se piensa hacer un evento en el río Llaushari para promocionarlo a 
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nivel de turismo. Un proyecto a futuro es construir un parque lineal parecido al 
que existe en Gualaceo, es la idea para que la gente venga, eventualmente 
para hacer vías de ciclismo, de caminata.  
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Anexo 4. Entrevista 2 
Entrevista al señor Ángel Segovia 
Presidente de la Junta Parroquial de San Salvador de Cañaribamba 
¿Cuáles son las principales actividades económicas de la parroquia? 
En sí, agrícolas, a la agricultura se dedican bastante, mayormente se producen 
hortalizas. La ganadería en la comunidad de Huasipamba.  
¿Cuál es la base de la economía de la parroquia? 
La agricultura más que nada, la ganadería es sólo en el sector de Huasipamba, 
también podría ser un poco.  
¿La Junta Parroquial cuenta con planificación de turismo? 
Técnico en sí no, sería solamente mi persona y el encargado de sociales.  
¿La parroquia cuenta con atractivos turísticos que sean promocionados?  
Realmente la única que más o menos, un poco, es la piedra movedora porque 
los demás no conocen, se promocionan a nivel local porque a nivel provincial 
es poquísimo, hay muchas personas que no saben del tema.  
¿La infraestructura de la parroquia cumple con las necesidades básicas 
para los visitantes?  
Digamos que si hay algo, internet, transporte, las vías están un poco malas 
pero digamos que lo demás si se tiene aquí digamos que se puede adecuar el 
lugar donde van a llegar ellos.  
¿Qué facilidades ofrecen a los turistas? 
Casi no recibimos turistas realmente, entonces todo ha estado abandonado, no 
existen actividades aún para los turistas, se está iniciando, porque se está 
recorriendo que lugares pueden ser para los turistas porque hay que demostrar 
algo, no sólo la piedra, viendo las partes que se pueda hacer de hospedaje.  
¿Que es necesario de mejorar e implementar? 
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La vía, capacitar a los habitantes, a los guías que quieran serlo, apoyo 
económico, por ejemplo implementar señalización, senderos, cabañas, es caro, 
todo eso se necesita.  
¿Existen proyectos turísticos en la parroquia? 
En el cerro Shalshapa queremos hacer un mirador mediante mingas 
comunitarias en la parroquia, hacer senderos, señalización. 
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Anexo 5. Entrevista 3 
Entrevista al señor Elías Peñaloza 
Presidente de la Junta Parroquial de Shaglli 
¿Cuáles son las principales actividades económicas de la parroquia? 
Mayormente en la parroquia nos dedicamos a la agricultura y ganadería, 
también existen algunos emprendimientos de lácteos. 
¿Cuál es la base de la economía de la parroquia? 
La agricultura y ganadería en la que se establece un aproximado de $200,00 a 
$250,00 mensuales por familia.  
¿El GAD parroquial cuenta con planificación de turismo? 
Referente a planificación turística no tenemos, pero si contamos con recursos 
de inversión que son proporcionados por el GAD municipal, pero son solo para 
algunos lugares especialmente para la cascada La Sabana y la ciudad de 
Piedra Carachula. 
¿La parroquia cuenta con atractivos turísticos que sean promocionados?  
Si, los más conocidos de la parroquia que son la ciudad de piedra Carachula y 
la Cascada Cristal por su fuente de agua mineral. 
¿La infraestructura de la parroquia cumple con las necesidades básicas 
para los visitantes?  
La parroquia de Shaglli no posee infraestructura y lo más importante las vías 
de acceso no se encuentran en buen estado, ni presentan buenas condiciones 
para llegar directamente a los atractivos. 
¿Qué facilidades ofrecen a los turistas? 
Principalmente guías para llegar a los lugares de interés y cabalgatas previa 
planificación. 
¿Que es necesario mejorar e implementar? 
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Sería principalmente la vialidad para que los turistas tengan la posibilidad de 
llegar directamente a los atractivos. 
¿Existen proyectos turísticos en la parroquia? 
Conjuntamente con el GAD municipal de Santa Isabel se ha estado realizando 
campings en alguno la ciudad de Piedra Carachula y es uno de los más 
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Anexo 6. Entrevista 4 
Entrevista al señor Marcelo Vásquez 
Presidente de la Junta Parroquial de El Carmen de Pijilí 
¿Cuáles son las principales actividades económicas de la parroquia? 
Hay varias, la ganadería y la agricultura. En los últimos 10 a 15 años se dio la 
minería en la parroquia, la mayor parte de la gente, incluso jóvenes trabaja en 
esto, pero tampoco se olvida la agricultura, ganadería, se sigue trabajando en 
sacar leche, queso, hortalizas, incluso tenemos un proyecto agroproductivo con 
la prefectura del Azuay. 
La mayor parte de las concesiones mineras son legales y también hay 
compañías mineras que son ilegales, como en Rosa de Oro, incluso hay una 
mina en la comunidad de Pahuancay que genera problemas, donde baja el 
agua directamente a más de 100 personas, por un permiso de suelo, se deben 
tomar medidas. 
¿Cómo afectan las concesiones mineras al turismo? 
Realmente si quitamos las minas, la gente que va a hacer en esta actividad. 
Recuerdo que hace años atrás toda la gente salía, iban a trabajar a Bellarica, 
San Gerardo, desde que se abrió las minas más bien creó una fuente de 
ingreso. En aspectos negativos afectan a las quebradas, quedan bosques 
talados, la tierra que rueda contamina las aguas, todo eso crea inconformidad 
viendo ese aspecto a la parroquia. 
¿Cuáles es la base de la economía de la parroquia? 
Debería ser como antes, la agricultura, ganadería, y ahora tratar de enfocar en 
el potencial turístico de Pijilí, hemos visitado algunos haciéndolos públicos a 
través de la BBC Televisión Ponceña, como las cascadas, eso realmente en 
otros lados generan ingresos para la población. 
¿La Junta Parroquial cuenta con planificación de turismo? 
No, necesitamos recursos para hacer algo bueno que quede para el futuro, que 
quede de fuente de ingresos para la comunidad. 
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¿La parroquia cuenta con atractivos turísticos que sean promocionados?  
El más conocido es la cascada Velo de Novia, se pensaba adecuarle pero no 
se pudo porque los propietarios de al lado quisieron cobrar el terreno y se 
quedó ahí. Subimos fotos a las redes sociales y últimamente con la BBC 
Televisión Ponceña hemos hecho un video subido en las redes sociales 
¿La infraestructura de la parroquia cumple con las necesidades básicas 
para los visitantes?  
La casa que está a disposición del público, es la curia que maneja el sacerdote, 
aparte no hay más. 
¿Qué facilidades ofrecen a los turistas? 
Se tendría que programar, porque no hay un lugar para que se hospeden, no 
se tiene programado. 
¿Que es necesario de mejorar e implementar? 
Primero la infraestructura, la vialidad, la gastronomía típica. 
¿Existen proyectos turísticos en la parroquia? 
No, nosotros tenemos cooperaciones con el alcalde de Camilo Ponce Enríquez 
para ver si se puede hacer inversión en turismo, hubo un proyecto de hacer un 
centro turístico en la comunidad de El Chorro pero no se realizó debido a 
temas políticos. 
Existen lugares donde nunca se ha hecho nada, no se puede hacer nada 
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Anexo 7. Entrevista 5 
Entrevista al economista Vinicio Ortega 
Director del equipo consultor encargado de la actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santa Isabel 2019-2013. 
¿Qué es un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
Un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es una planificación 
compuesta por una serie de ideas que exponen una proyección de la ciudad 
dentro de 10 a 20 años por parte de la administración, que analiza si las ideas 
planteadas se han incorporado, cumplido y servido para el desarrollo del 
territorio; principalmente es una ley que se establece en cada territorio que 
proyecta la construcción de un escenario deseado. 
¿Cuáles son las etapas que componen un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial? 
Son tres etapas: 
 1. Diagnóstico 
En esta etapa se recopila información de fuentes primarias y secundarias, de 
asambleas, de entrevistas focales, para conocer cómo se encuentra en la 
actualidad el territorio y que es lo que está pasando en el mismo, se realiza con 
un árbol de problemas y un árbol de propuestas. 
 2. Propuesta 
Con toda la información recopilada en la etapa uno del territorio se construye la 
metodología del PDOT, que se la conoce también como el modelo territorial 
actual, que es la integración de los elementos o variables de diferentes 
ámbitos. En esta etapa se plantea cual es el modelo territorial al que quisiera 
llegar la población. 
Un modelo territorial está compuesto por todos los elementos que componen el 
sistema, que de acuerdo a la metodología que se maneja en el país son: 
componente ambiental, biofísico, económico productivo, sociocultural y  de 
asentamientos humanos y el político institucional; elementos del sistema que 
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se integran para que las autoridades y la población sepan que es lo que está 
pasando en el territorio mediante datos, cifras, estadísticas, que de acuerdo a 
como está construido el diagnostico este modelo va a ser o no funcional y útil 
para la población. Si el diagnostico no cuenta con la información verdadera y 
suficiente, el modelo va a hacer que las decisiones que tomen las autoridades 
sean incorrectas. 
 3. Modelo de gestión 
El modelo de gestión propone a las autoridades o al municipio que acciones 
administrativas debe tomar para conseguir los objetivos del modelo y plantea 
además que acciones se deben desarrollar para conseguir implementar los 
proyectos a futuro.   
También expuso información acerca de servicios básicos   
El servicio de agua no es netamente potable en los sistemas de distribución 
con serios problemas estructurales, tienen fugas y una parte de la población la 
ocupa sin pagar utilizan, el municipio no tiene aún la capacidad de ejercer 
sanciones y cobros que hace que se continúe con la informalidad. 
El agua tiene una capacidad de carga limitada, se proyecta que dentro de 5 
años va a haber una escases, por lo que el modelo del PDOT que se está 
realizando pretende solucionar estos problemas con propuestas que planteen 
que los problemas que presenta en la actualidad el cantón Santa Isabel 
reduzca su impacto en el futuro y si es que existen, que no afecten a la 
población. La cobertura de la luz eléctrica es mejor en todo el cantón. 
El alcantarillado tiene algunos problemas, uno de los principales es la propia 
topografía del cantón como un problema estructural en la que se debe 
proponer otros modelos de saneamiento ambiental no centralizados. 
En lo referente a la conectividad existe una vía principal donde eventualmente 
hay conexión de buses, vehículos pero es un servicio que no es accesible para 
la mayoría de la población y el municipio aún no tiene control de esta actividad. 
Además el estado de las vías no es una prioridad.  
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La eliminación de la basura en el cantón se da mediante una empresa 
mancomunidad en la que participan los cantones de Girón, San Fernando, 
Santa Isabel y Nabón. La cobertura en Santa Isabel es mejor en zonas 
urbanas. El manejo de los desechos es costoso y necesita una buena gestión y 
economías de escala para reducir los costos. 
Referente a la vocación del territorio donde se planteó: la percepción de los 
habitantes, datos del uso del suelo, que actividades se pueden hacer en el 
territorio y que estén sustentados con la capacidad de carga de diferentes 
sistemas y ecosistemas. 
En el ámbito turístico en el PDOT del año 2015 se expone la existencia de un 
plan turístico, sin embargo según información del encargado de la unidad 
turística del cantón no existe; además expone acerca de algunas 
potencialidades de turismo. También se encontró al turismo como un apoyo al 
desarrollo a través de fuentes de empleo pero no como una prioridad. El 
acceso a los recursos turísticos que posee el cantón es mediante vías de tercer 
orden en malas condiciones. 
La población en edad de trabajar en el cantón es actualmente de 15 años en 
adelante que se obtiene con una entrevista. 
 
Anexo 8. Entrevista 6 
Entrevista al señor Javier Reino 
Encargado de la Unidad de Turismo del GAD municipal del cantón Santa Isabel 
¿Cuál es la base de la economía de la parroquia? 
El emprendimiento en base a la caña de azúcar, agricultura, frutas, café, 
artesanías y la gastronomía. 
¿La Junta Parroquial cuenta con planificación de turismo? 
El cantón cuenta con un plan anual de turismo que se enfoca en potencializar 
los recursos del cantón. 
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¿La parroquia cuenta con atractivos turísticos que sean promocionados?  
Carachula y la Piedra movedora son promovidos un poco, a través de 
publicidad y creación de rutas turísticas en la Unidad de Turismo. 
Sin embargo se necesita la organización de las comunidades, un ejemplo es 
Shaglli que cuenta con dos asociaciones de turismo, lo que facilita las 
gestiones del turismo. 
Una de las falencias es en el caso de los atractivos en terrenos privados 
requieren una medición entre los propietarios y el GAD municipal de Santa 
Isabel, ya que algunos no quieren dar paso al desarrollo del turismo, lo cual 
puede ser una parte de la economía del territorio.  
Otra dificultad es la falta de conocimiento de la gente, la falta una campaña 
informativa de los recursos del cantón, la capacitación de los pobladores del 
manejo de los recursos.  
¿La infraestructura de la parroquia cumple con las necesidades básicas 
para los visitantes?  
Falta mucho mejorar, es una falencia muy grande. La vialidad no es la 
adecuada para desarrollar el turismo. 
¿Qué facilidades ofrecen a los turistas? 
Se realizó un catastro turístico de establecimientos, que no está completo y es 
necesario actualizarlo, pero en la actualidad se está trabajando en reformarlo.  
Es necesario crear ordenanzas, se está trabajando en eso 
En el mes de enero inicia la resolución del otorgamiento de la licencia única de 
funcionamiento para los establecimientos de servicios turísticos. Es necesario 
unificar los establecimientos de alimentación y bebidas, alojamiento. Se está 
trabajando en crear ordenanzas enfocadas al turismo, también se trabaja en un 
plan para ordenar la actividad turística y permitir que los establecimientos 
pequeños puedan surgir.  
¿Qué es necesario de mejorar e implementar? 
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Apoyo, estamos creando una campaña de publicidad para mediados de año, 
apadrinando a cada atractivo con personas conocidas del medio y  de esta 
manera difundir los recursos del cantón.  
¿Qué se ha hecho y qué planes existen en promoción turística del 
cantón? 
La promoción del cantón era nula, no contaba con una página de Facebook de 
promoción. 
Recientemente se creó una página en Facebook Turismo Santa Isabel, busca 
crear la difusión de los atractivos turísticos del cantón.  
Santa Isabel se encuentra dentro de los 34 destinos para tus vacaciones del 
Ecuador con el apoyo del Ministerio de Turismo que de alguna manera se da a 
conocer al territorio a nivel nacional. 
Lo que se pretende hacer en pro del turismo es: 
Actualizar la web institucional para cargar guías y rutas a nivel local, 
segmentadas por comunidad o atractivo para evitar conflictos entre los 
territorios.  
Crear el storytelling con una campaña de sentimientos para crear un sentido de 
apropiación en la población. Ya que si bien existe la llegada de visitantes de 
Cuenca, El Oro, vienen sólo un fin de semana, lo bueno sería que se queden 
más tiempo, tomando como ejemplo el sistema que se aplicó en el cantón 
Samborondón donde las autoridades fomentaron el desarrollo del turismo y 
ahora es un ejemplo.  
Realizar boletines de turismo mensuales en la web y redes sociales. 
Establecer una relación con medios de comunicación, prensa escrita y radio.  
Se busca el fortalecimiento del turismo con los stakeholders para influenciar el 
turismo, tenemos a los cantones vecinos como San Fernando, Girón, Nabón, 
Oña que podemos aprovechar en pro del turismo para tratar de posicionar a 
Santa Isabel.  
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Promover políticas de responsabilidad social corporativa en beneficio del medio 
ambiente, tratar de armar una política para minimizar el impacto del turismo, 
crear una campaña de responsabilidad social y tener una buena estrategia 
comunicacional a nivel corporativa y turística.  
En el caso de la parroquia Pijilí no se ha intervenido en el turismo ya que los 






Anexo 9. Nómina de compañías de transporte del cantón Santa Isabel  
 
Parroquia  Compañías de transporte 
Compañía de transporte de carga mixta 
Santa Isabel Compañía De Transporte Mixto “Chahuarurco S.A” 
Santa Isabel Compañía De Transporte Mixto “Transhuasipamba 
S.A”  
Abdón Calderón Compañía De Transporte Mixto “Llaushari C.A” 
Abdón Calderón Compañía De Transporte Mixto “Hualdeleg S.A” 
Abdón Calderón Compañía De Transporte Mixto “Transchantaco S.A”  
Abdón Calderón Compañía De Transporte Mixto “Transnaranjos S.A” 
Abdón Calderón Compañía De Transporte Mixto “San Antonio S.A”  
Santa Isabel Compañía De Transporte Mixto “Galo Molina C.A”  
Santa Isabel Compañía De Transporte Mixto “Shalshapa S.A” 
Abdón Calderón Compañía De Transporte Mixto “Transtobachiri S.A” 
Santa Isabel Compañía De Transporte Mixto “Cochalseca S.A” 
Santa Isabel Compañía De Transporte Mixto “Patapatatrans S.A”  
Compañía de transporte de carga liviana 
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Abdón Calderón Compañía De Transporte De Carga Liviana 
“Transbarros S.A” 
Compañía De Taxis convencionales 
Santa Isabel Compañia De Taxis Radio Taxi “Qeen Mary S.A”  
Santa Isabel Compañia De Taxis “Brisas Del Jubones S.A”  
Santa Isabel Compañia De Taxis “Chabelotaxi C.A” 
Abdón Calderón Compañia De Taxis “Transpipol Cia. Ltda.” 
Compañía de transporte escolar e institucional 
Santa Isabel Compañía De Transporte Escolar E Institucional 
“Chavelostrans S.A” 
Santa Isabel Compañía De Transporte Estudiantil E 
Interinstitucional “Vetresin S.A” 
Abdón Calderón Compañía De Transporte Estudiantil Y Turismo 
Ecuatoriano “Transesturiano S.A”  
Compañía de transporte de buses urbanos   
Santa Isabel Compañía De Transporte Público Colectivo En Bus 




Anexo 10. Catastro turístico del cantón Santa Isabel del Ministerio de 
Turismo (2019) 
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Anexo 11. Ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 
del cantón Santa Isabel. 
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Anexo 12. Oficio de validación de las fichas de levantamiento y 
jerarquización de atractivos turísticos del cantón Santa Isabel por el GAD 
municipal de Santa Isabel. 
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Anexo 13. Registro de fichas de levantamiento y jerarquización de 
atractivos turísticos del cantón Santa Isabel. Balcones de Pachamamac 
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Anexo 18. Fiesta de la Virgen de las Mercedes 
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Anexo 22. Mirador Cerro Pallcurco 
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Anexo 27. Fiesta de la Virgen del Carmen en Abdón Calderón 
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Anexo 49. Matriz de datos generales y atractivos turísticos más 
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Anexo 50. Inventario de Atractivos turísticos del cantón Santa Isabel del 
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